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Resumen Ejecutivo  
 
En este plan de negocio se presenta un estudio detallado de la viabilidad de la 
creación de la empresa Cocoline S.A la cual tiene como uno de sus principales 
objetivos, fabricar y comercializar aceite de coco virgen ecológico. Un producto 
que por sus características y beneficios puede cubrir  la demanda del mercado de 
aceites finos, en la capital. 
 
Basados en el nivel de exportaciones, y en encuestas realizadas directamente a 
los consumidores del segmento de compra potencial, analizamos la proporción de 
mercado que Cocoline puede acaparar a corto, mediano y largo plazo. Así mismo 
proponemos alianzas estratégicas con supermercados con alta demanda de 
dichos productos y una fuerte campaña de inserción al mercado. 
 
Se realizo un análisis de la competencia directa e indirecta del producto, en la cual 
se logro identificar productos similares pero de baja calidad en el mercado.  
 
El proyecto Cocoline propone la creación de una pequeña empresa con un 
número de trabajadores no mayor a 20 personas. Los cuales están distribuidos en 
el área de producción, comercialización y administración de la empresa. 
 
Una de las ventajas competitivas que se determino a través del estudio es la 
producción continua mediante la construcción de una planta en el sector industrial 
de carretera norte. La cual contara con una capacidad instalada de entre 12,000 a 
16,000 lts de aceite. 
 
Para este plan de negocio se requiere una inversión inicial de C$ 2, 902,259. Sin 
embargo según las proyecciones de ventas y presupuesto de gasto anual el 










Dado que Cocoline propone la firma de convenios y acuerdos con los 2 grandes 
supermercados distribuidores de aceites finos, las proyecciones y cálculos 
financieros son con el supuesto que toda la producción es vendida mensualmente 
 
 
Cabe mencionar que para la legalización de la empresa es necesario una serie de 
permisos del MINSA y su debido registro en el registro público mercantil como 
sociedad anónima. De igual manera se debe tener riguroso control del diseño y 
distribución de planta, así como de los procesos productivos para el buen 
rendimiento e inocuidad de nuestro producto 
 
 
A través del presente documento podemos concluir que la producción y 
comercialización de aceite de coco en la capital a pesar de ser un mercado virgen 
y poco explotado, es un mercado en crecimiento y con una buena rentabilidad 

















Capítulo I: La naturaleza del proyecto 
 
1.1 Plan para la creación  de empresas 
 
La elección del tipo de negocio a poner en marcha es el punto de partida de todo 
proyecto empresarial; Por lo cual es de vital importancia analizar y evaluar 
mediante criterios selectivos cada una de las alternativas a desarrollar. 
 
Una de las herramientas Iníciales utilizadas para determinar el proyecto y plan de 
negocio a desarrollar fue la lluvia de Ideas, mediante la cual surgieron 5 posibles 
alternativas: 
 
A. Calzado a la moda de materiales reciclados 
B. Dispositivo para destruir celulares robados 
C. Aceite de coco virgen ecológico 
D. Instituto técnico de servicios domésticos 
E. Material de construcción de techos de cascara de maní 
 
 En torno a las ideas que se plantearon inicialmente se elaboro una matriz de 
solución  que evalúa cada una de las ideas planteadas. Dando como resultado con 
una puntuación de  15 puntos la idea del aceite de coco virgen ecológico como la 
















1.2  Justificación de la empresa  
 
Nicaragua a nivel agroindustrial cuenta con la capacidad Instalada para la 
producción de aceite a partir de semillas (oleaginosas). Esta producción está 
concentrada en la zona del pacifico, principalmente en el occidente. Sin 
embargo la producción de aceites finos como el aceite de Oliva, de canola, 
coco, etc. es limitada.  
 
Dado los beneficios del aceite de coco en el ramo de la belleza y 
cosmetología, su utilización para preparar alimentos exquisitos, la prevención 
de enfermedades, la pérdida de peso y más de 654 hectáreas de este cultivo 
en desuso en la Región Autónoma Atlántico Sur.  El proyecto Cocoline, surge 
como alternativa para el desarrollo de valor agregado a la producción de 
aceites finos en Nicaragua específicamente el aceite de coco virgen además 
de  contribuir al desarrollo de las pequeñas comunidades de la Región del 
Atlántico Sur, vinculadas a dicha producción. 
 
 
1.3 Nombre de la empresa  
 
Mediante una nueva lluvia  de ideas se determinaron 5 posibles nombres 
para el proyecto. Luego de someter estos nombres a los criterios de la 
siguiente matriz. Seleccionamos el de mayor puntaje, el cual fue Cocoline 










a) Aceitera El Caribe 
b) Aceites Coco de Perla 
c) Aceitera Tradición Tropical 
d) Aceitera Tradición Caribeña 



























1.4 Descripción de la empresa  
 
1.4.1 Tipo de empresa (giro) 
 
Cocoline es una pequeña empresa que produce y comercializa a nivel nacional, 
principalmente en el área de la capital aceite virgen a base de coco, satisfaciendo 
el gusto de los paladares más exigentes, y de mujeres y hombres amantes de la 
belleza, que buscan un producto con propiedades humectantes, reafirmantes y 
revitalizante a la vez, para su piel y cabello.   
 
Cocoline es una empresa industrial ya que  se dedica al procesamiento  de aceite 

















1.5 Tamaño de la empresa  
 
Cocoline es una pequeña empresa con un fuerza laboral de 15 empleados. 
 
Concepto Micro empresa Pequeña empresa Mediana empresa 
Capital Hasta 25,000 Hasta 100,000 Hasta 500,000 








Generación de valor 
agregado 
Compite en el 
mercado nacional y 
algunas pueden 
exportar 
Acceso a crédito Trabaja con la ONG Tiene acceso a la 
banca 
Tiene acceso a la 
banca y trabajan 
con recursos 
propios  
Organización interna de 
la empresa 
El propietario es el jefe Tiene contabilidad y 
un equipo 
administrativo 
Staff con capacidad 
gerencial 
desarrollada 










1.6 Ubicación de la empresa  
 
La empresa estará ubicada en el km 13 carretera Norte en el Municipio de 
Tipitapa, Managua tomando en cuenta la proximidad a las fuentes de 

















1.7  Misión Cocoline  
 
Somos una empresa  productora y  comercializadora de aceite de coco virgen 
ecológico orientada a satisfacer las necesidades culinarias, de salud y de belleza 
de los nicaragüenses,  contribuyendo mediante nuestra orientación hacia la 
calidad, honestidad y buenas prácticas de manufactura  al desarrollo sostenible 




1.8 Visión Cocoline 
 
Ser reconocidos por nuestros clientes como la empresa líder en la producción y 
comercialización de aceite de coco virgen para uso culinario y cosmético, con altos 











1.9  Objetivos 
 
Objetivos a corto plazo: 
 
 Diseñar, implementar y poner en marcha una pequeña fábrica de aceite de 
coco virgen ecológico, creando una línea de producción y envase de aceite de 
coco puro. 
 Darnos a conocer en el mercado de producción de aceite de coco virgen, 
ofreciendo a nuestros consumidores un producto saludable, de calidad y con 
precios competitivos.  
 Alcanzar un 5% del mercado local, abarcando nichos de mercado que no son 
atendidos por las grandes empresas aceiteras. 
 Impulsar mediante campañas publicitarias los beneficios cosméticos del aceite 
de coco, promoviendo su consumo y transformando una necesidad latente en 

















Objetivos a mediano plazo: 
 
 Extender nuestra línea de producción dándole un valor agregado a nuestro 
producto para cada uno de los usos del aceite de coco. Fabricando aceite de 
coco virgen y aceite de coco aromatizado para uso cosmético. 
 Extender nuestros canales de distribución, a restaurantes, tiendas de detalle y 
centros de bellezas en la ciudad de Managua. 
 Duplicar las utilidades y rentabilidad de la empresa, mediante la inserción de 
maquinaria más competitiva e industrializada. 
 
Objetivos a largo plazo: 
 
 Consolidar la marca Cocoline como la empresa líder en la producción de 
aceite de coco virgen en Nicaragua.  
 Integrarnos verticalmente convirtiéndonos en productores de la principal 
materia prima de nuestro producto, el coco. 
 Convertirnos en importador de aceite de coco al mercado internacional; 
mediante un producto que cumpla con los requerimientos técnicos y de calidad 
de dicho mercado. 
 
 
1.10 Ventajas competitivas  
 
 Procesos productivos estandarizados  
 Cercanía al consumidor 










1.11 Distingos competitivos 
 
 Rapidez de distribución.  
 Pureza y calidad garantizada 
 Acuerdos comerciales con las casas distribuidoras 
 
Cocoline es un producto 100% natural, con la ventaja que se puede emplear tanto 
para uso cosmético como culinario, nuestro proceso estándar de producción  nos 






1.12 Análisis de la industria o sector  
 
En Nicaragua según datos oficiales del Centro de Exportaciones e Inversiones 
Nicaragua (CEI) se importaron en el primer trimestre del 2012  36,213.85 Kg de 
aceite de oliva virgen, que representan 140,700.25 dólares, esto sin incluir las 
importaciones de aceite de oliva comestible, que ascienden a más de 47 mil 
Kilogramos. Estas cifras comparadas a las de años anteriores nos demuestran un 







El aceite de coco por sus componentes y beneficios superiores al aceite de oliva; 
puede acaparar un amplio porcentaje del mercado de aceites finos en la capital; 
dado que en la región del  pacifico no existe una planta, ni distribución organizada 
del aceite de coco; su consumo es poco frecuente; sin embargo en la Región 
Autónoma atlántico Sur es uno de los principales elementos culinarios, lo cual le 




 El enfoque de Cocoline será competir con el aceite de oliva, en los principales 
supermercados que comercializan aceites finos, ayudando a disminuir las 







1.13 Productos o servicios de la empresa  
 
Nuestro producto es un aceite virgen ecológico de coco apropiado para la 
preparación de una variedad de alimentos exquisitos. Su presentación será en 




Además el aceite de coco se aplica en la piel como humectante, desodorante y 
como acondicionador del cabello. 
 
 
1.14 Calificaciones para entrar al área 
 
La decisión de crear Cocoline está basada en la experiencia de nuestros apoyos 
en los productos de consumo masivo.  
 
Nos enfocamos en la producción de aceite de coco; ya que conocemos su proceso 








 Loanmy Leyton: Estudios superiores en administración de empresas con 3 
años de experiencia laboral en el área de ventas. 
 Selim Sequeira: Estudios superiores en mercadeo con experiencia laboral 
en producción. 
 Ximena Riguero: Estudios superiores en derecho con 4 años de experiencia 
en el área legal. 
 Axel Boza: Estudios superiores en administración de empresas con 
experiencia laboral en el área de ventas. 
 
 
1.15 Apoyos  
 
a) Lic. Mario Leyton: Economista con  más de 20 años de experiencia en venta 
y distribución de productos de consumo masivo. Experto en mercadeo. 
b) Msc. Mario Peralta. Máster en economía. INCAE, Costa Rica. 6 años de 
experiencia como director general administrativo financiero. Experto en 
Finanzas. 
c) Msc: Enrique López. Máster en productividad agrícola. Instituto Tecnológico 






















A continuación se presenta un análisis esquematizado en relación con las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa Cocoline 
mediante el cual se podrán detectar las necesidades de implantación del programa 
integral para el control de calidad, producción y estrategia de comercialización el 







Calidad del producto 
Maquinaria alta tecnología 
Personal calificado 
Capacidad de producción 
Crecimiento constante del mercado 
Ampliación de portafolio de productos 
Integración vertical de distribución 
Aumento de los precios del producto 
DEBILIDADES AMENAZAS  
Falta de capital de trabajo 
Falta de conocimiento del mercado 
Dependencia de los proveedores 
 
Variedad de productos sustitutos 
Situación política inestable  
Surgimiento de nuevos competidores  








Capítulo II: Estructura del estudio de mercado 
 
2.1 Objetivos del Mercado 
 
Una vez segmentado el mercado al cual deseamos suplir. Cocoline ha  
determinado los siguientes objetivos según la capacidad y demanda identificada. 
 
2.1.1 Objetivo a corto plazo (1 año) 
 
Cubrir un 5% de la demanda de aceites finos en la capital, de las familias 




2.1.2 Objetivo a mediano plazo (3 años) 
 
Esperamos que en el periodo de tres años  nuestro producto esté bien 
posicionado en la mente de  los consumidores  y aumente nuestra demanda a un 
10% de las familias, así como el volumen de consumo por familia. 
 
2.1.3 Objetivo a largo plazo (5 años) 
 
Cubrir un 20% del mercado meta, e  incursionar en el mercado internacional, 








2.2 Tamaño de mercado 
 
Nuestro segmento de mercado son todas las familias con ingresos mensuales 
promedio de  20,000 córdobas a 80,000. Segmentos de clase media y alta, 
ubicados en las áreas urbanas de la  ciudad de Managua. 
 
2.3  Consumo Aparente  
 
En la capital son 2 supermercados  que tienen la mayor capacidad de compra, 
según manfut.org. Cocoline, S.A. trabajará directamente con  ellos por lo que se 




2.4  Demanda Potencial 
 
Basado en el crecimiento  del consumo de aceite de oliva de nuestro segmento 
meta en los últimos 5 años, y con el supuesto de que todo este segmento son 
nuestros clientes potenciales. Estimamos un crecimiento constante y creciente 



















 A corto plazo: se estima un crecimiento del mercado  del 22.45%  
 A mediano plazo: se espera un crecimiento del 25.45 %  
 A largo plazo se pronostica un incremento del 34% del mercado meta 
 
 
2.5 Estudio de mercado 
 
El tipo de estudio a realizarse es investigativo exploratoria y de carácter 
determinístico porque en Nicaragua no existen estudios de empresas en sector de 
esta magnitud dentro del mismo gremio.  
 
2.5.1 Tipos de fuente de información 
 
Para la recolección de datos se hará uso de fuentes primarias y secundarias.  
 




Esta herramienta se utilizará con el propósito de recolectar datos reales de los 
















Esta consistirá en el registro ordenado y confiable valido para análisis de nuestro 
objetivo de estudio.  
 
A través de esta recolección de datos, estableceremos los hechos que serán 
presentados objetivamente, por escrito, que nos marquen la realidad del caso a 
investigar, se pretende realizarlo con visitas programadas a los supermercados.  
 
Consultaremos material bibliográfico y estadísticos sobre las importaciones de 
aceites finos que nos permitan determinar el consumo.  
 
 




p: 0.5 (50%) proporción de éxito  
 
e: 0.05 (error permitido de 5% en la estimación) 
 
z: 1.96 (Para un nivel de confianza de 95%)  
 
N: Población infinita  
 
n = z² pq   
   e² 
 
n =  (1.96)²(0.50)(0.50) _= 384 

















Se observa que más del 57% de los encuestados utiliza aceite natural para 
















En las familias capitalinas con ingresos entre 20,000 a 80,000 córdobas el 46% de 




















Las familias capitalinas de clase media y alta el 33% prefieren envases de 500ml y 

















Determinamos a través de la encuesta que un 54% de la muestra adquiere este 
































El 16% del segmento seleccionado toma en cuenta las promociones para la 













Un 70% de los encuestados le gustaría que saliera al mercado otro tipo de aceite 
natural comestible. Esto es un indicador clave para el lanzamiento de un nuevo 















Del 70% de la población interesada en un nuevo aceite comestible el 82% le 















Solo un 23% le gustaría un aceite natural que sirva para la piel y el cabello. y 
un 77% no asocia estas  propiedades al aceite comestible. 
 
 
Se observa que un 77% de la población encuestada no asocia los beneficios del 















Un 57% de la población utilizaría el aceite de coco para cocinar, 















2.7 Participación de la competencia en el mercado  
 




Ubicación Ventaja Principal  Acciones 
para 
posicionarse 














Bonnie Lassie Spa San Juan del 
sur  
Buena reputación en 
el mercado 
Distribuidora Villasa Managua  Marca reconocida, 
alta participación de 
mercado y capacidad 






















La característica principal y de diferenciación de nuestro producto es que es un 
producto 100% ecológico, de fácil adquisición para todo los consumidores siendo 
extraído a partir de la copra de coco pasando por procesos de trituración y  
prensado,  sin refinamiento ni desodorización lo cual  lo hace más resistente al 
calor sin perder sus características nutricionales para la cocina. 
 
Siendo un aceite 100% virgen  tendría los siguientes beneficios y propiedades: 
 
Culinarias 
 Prevención de enfermedades cardiovasculares y de tiroides 
 Ayuda a perder peso 
 Prevención de problemas digestivos y del hígado 
 
Cosméticas: 
 Ayuda al crecimiento sano del cabello 
 Humectante de la piel 
 Ayuda a tratar problemas de dermatitis. 














Presentación del producto  
 
                        
 
     Logotipo: 








Se creó un logotipo de acuerdo a la flexibilidad de pertenencia, se utilizan 
figuras como cocos y lineales con color café para generar al consumidor 





Para la fijación de precios se analizaran los precios de los productos sustitutos en 












 Mercadeo 10% 
 Gastos Operativos 8% 
 Margen Distribuidor 31% 






Productor                 Mayorista Minorista                  
Consumidor final 
 
La distribución del producto será en los distintos supermercados de la ciudad de 
Managua. El producto se ubicara en el stand de aceites comestibles, junto al 
aceite de oliva de acuerdo a nuestra estrategia de diferenciación; de manera que 
el consumidor final, puede asociar precios y beneficios. 
 
Las compras serán realizadas por los miembros de la familia que regularmente 
realizan las compras del hogar. 
 
 
Mediano y Largo plazo 
 











Comunicación comercial: Publicidad, Promociones de ventas, redes comerciales, 
políticas de ventas, RR.PP, internet, patrocinio, marketing directo, etc.  
 
El principal objetivo de utilizar medios publicitarios, es lograr captar la atención de 
nuestro mercado meta, es tratar de atraerlo para que adquieran el producto 
cocoline, influyendo positivamente en las actitudes de los clientes. 
 
Nuestro slogan será: 
 











1. Lograr que los clientes intermedios, y consumidores finales prefieran adquirir el 
aceite de coco frente a otros tipos de aceite vegetal que ofrece la competencia. 
2. Definir los canales de comunicación para el posicionamiento de la marca 
 
 
Promoción de venta  
 
El medio publicitario seleccionado para la promoción de Cocoline será a través de 
página web el cual tiene un costo anual de $ 387 incluyendo, mantenimiento del 
sitio, dominio y alojamiento web. 
 
De igual manera de distribuirá material POP  como rompetraficos, afiches, móviles 
y stand móviles en los primeros 3 meses del lanzamiento del producto y mantas 
publicitarias antes del lanzamiento con un costo de US$1,413. 
 
 
2.9. Plan de introducción al mercado 
 
 Distribuiremos nuestro aceite en el corto plazo a través de una cadena de 
comercialización productor-mayorista-minorista-consumidor. Lanzar el producto no 
implica un alto riesgo ya que según las encuestas, existe una demanda creciente.  
Creemos que después de un año seremos una marca reconocida en el mercado, y 
ampliaremos nuestros canales de distribución hasta las tiendas de detalle 
(pulperías). 
 
Debido a que será una nueva marca en el mercado, las promociones estarán en 







Se incurrirá en gastos para el lanzamiento de la marca Cocoline en el segmento 
de mercado de aceites comestibles finos, de una manera moderna y atractiva.  
 
El  evento principal consistirá en un lanzamiento general en los principales 
supermercados de Managua que distribuyen este tipo de aceites. Este evento será 
apoyado por: 
 
 Mantas con ubicación estratégica anunciando el evento de lanzamiento. 
 Campaña a través del material P.O.P y sitio web  
 
 
2.10. Riesgos y oportunidades del mercado 
 
Riesgos Acciones a realizar 
1. Que el producto no pueda desplazar 
a los demás aceites finos del mercado 
1. Implementar campañas publicitarias 
que informen a los consumidores 
acerca de los beneficios de nuestro 
producto y su superioridad en 
comparación con los productos 
existentes 
2. Surgimiento de nuevos competidores 
directos 
2. Patentar el producto y posicionarnos 
en la mente de los consumidores como 
la marca pionera y líder del mercado 
3. Falta de abastecimiento de nuestros 
proveedores 
3. Realizar un correcto pronóstico de la 











Oportunidades Acciones a implementar 
1. Somos los pioneros en la 
comercialización de aceite de coco 
virgen  
1. Dar a conocer esta ventaja a los 
consumidores de aceite fino 
2. Crecimiento constante del mercado 2. Mejorar nuestra tecnología y 
procesos productivos para aumentar la 
oferta y acaparar más participación en 
el mercado 
3. Aumento de los precios del producto 3. Ser más eficientes y reducir nuestros 
costos de operación para aumentar 







Capítulo III: Producción 
 
 
3.1. Objetivos de producción  
 
 
3.1.1 Objetivo a corto plazo:  
 
Producir y envasar  mensualmente 3,600 unidades de presentaciones de 500 ml 
de aceite de coco extra virgen para su comercialización en la ciudad de Managua. 
 
3.1.2. Objetivo a mediano plazo: 
 
Se espera un incremento en los niveles de producción  de un 10%. Aumentando 
nuestros medios de producción, reduciendo en un 5% nuestros costos y 
desperdicios a través de mejores prácticas de manufactura.  
 
 
3.1.3. Objetivo a largo plazo: 
 
Se espera que los niveles producción en los primeros 5 años mantengan su ritmo 
de crecimiento en un 10%. Y la creación de otra línea de producción de la 




















3.2. Especificaciones del producto o servicio   
 
El aceite de coco tiene un amplio potencial en la industrialización; sin embargo 
existe en Nicaragua la necesidad de producir y comercializar  un producto que 
combine tanto los beneficios culinarios como cosméticos del coco en un solo 
producto, por lo tanto  se pretende obtener aceite 100% virgen como producto de 
la refinación de la copra de coco. 
 
 
Las características que distinguen a Cocoline de los demás productos 
competidores y sustitutos ofrecidos en el mercado son: 
 
1) Aceite 100% virgen: producto del primer prensado en frío de la copra del 
coco 
2) Aceite sin colesterol, gluten o lactosa 
3)  Sin refinar, desodorizar, y blanquear. 
4) 59.42% de Acido laurico, ideal para el consumo 
5) No contiene químicos agregados 
 
Su presentación es en un envase de 500ml, ideal para su almacenamiento ya sea 
para usos culinarios o cosméticos. Es un envase práctico, que cumple con la 
NTON 03 021 08 Noma Técnica Obligatoria de etiquetado de alimentos pre 
envasados para consumo Humano del MINSA. (Anexo I)  
 
Así mismo las propiedades químicas del aceite de coco virgen producido y 
comercializado por Cocoline cumplirán  con la Norma CODEX STAN 210-1999 









3.3. Descripción del proceso de producción  
 
En forma general existen dos procesos básicos para la extracción de aceite de 
coco: 
 
1. A presión Mecánica, mediante prensas hidráulicas que hacen el proceso 
de una sola vez. 
2. A presión continua de extracción con disolvente que permiten obtener un 
50% de de la cantidad total de aceite de coco. 
 
El Aceite de coco al igual que los demás aceites vegetales, conlleva las 
operaciones de neutralización y desodorizacion. 
 
Para la elaboración de Cocoline se empleara el sistema de presión mecánica, ya 
que se obtiene mayor cantidad y a la vez es el más económico y simple. 
 
 La extracción se realiza mediante presión, dando la separación efectiva del aceite 
y de los residuos, la presión o prensado se obtiene mediante dispositivos 
mecánicos o hidráulicos y el filtro mediante un tamiz de fino agujero por donde 
pasa el aceite y se retienen las partículas solidas. 
  
Operaciones de extracción: 
 
-COPRA SECA  
En el secado de las nueces se obtiene la copa desecada la cual pasa al molino de 










-LIMPIEZA DE LA COPRA 
Después del secado se debe limpiar la materia prima de piedras e impurezas, 
incluyendo trozos de cascara o casco. 
 
-TRITURACION  
La trituradoras o rompedoras de copra especiales constan de 2 ejes horizontales 
sobre los cuales se montan cuchillos sin filos.  
  
-NEUTRALIZACION  
Se lleva acabo añadiendo una cierta cantidad de lejía preparada con soda 
caustica, se realiza en una caldera de neutralización que es un tanque cilíndrico 
de fondo cónico. 
 
El método utilizado para neutralizar el aceite de coco se realiza en una lejía de 20 
a 22˚ Baume, a una temperatura de 60°C; durante el cual se bate la mezcla por 10 
minutos. Luego se eleva la temperatura a 70°C se eliminan los últimos vestigios y 
se deja que la mezcla se asiente manteniendo su temperatura. Este proceso 
reduce los ácidos grasos a un 0.05%-0.10% y elimina los fosfatidos a 5mg/kg de 
aceite. 
 
La neutralización también contribuye a eliminar contaminantes tales como las 
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3.5. Características de la tecnología  
 
La industrialización del coco para la transformación del aceite es un mercado 
creciente, por lo cual existen toda una línea completa de maquinas para su 
extracción, Sin embargo un buen hábito de manipulación y calidad supone el 
empleo de equipos de acero inoxidable; deaireación cuidadosa a < 100 °C, por lo 
cual el mercado de proveedores asiáticos ofrece la tecnología adecuada 








3.6. Equipos, herramientas y transporte del área productiva 
 
NOMBRE DESCRIPCION CANTIDAD VALOR  GRAFICA 
Prensado Esta es una 
maquinada utilizada 
para prensar entre 
25 a 35 copras de 
coco por minuto 




Tritura la copra hasta 







Para llenado de 
productos líquidos 
con capacidad de 25 











Para frascos con dos 
lados o caras 
paralelas 200 
unidades por minuto 






capacidad de 200 
unidades por minuto 
1 $6,000 
 
Kia frontier 3 
ton  

















3.7. Materia prima 
 
La materia prima principal utilizada en la extracción del coco, es la copra 
seca sin agua de la nuez del coco. Existen dos únicos plantíos de coco 
ubicados en la región del Caribe de nuestro país, uno en el municipio de 
Kukra-Hill y el otro en la isla del Maíz. 
 
Otro insumo requerido como agente neutralizador es la soda Caustica 
disuelta en agua y el envase PET del aceite. 
 
 
3.8 Identificación de proveedores. 
 
Los proveedores de nuestros productos son seleccionados bajo los criterios de: 
cumplimiento de fechas, calidad, precio, servicios así como también otros atributos 
que hemos identificado como importantes tales como su ubicación y presencia en 
la región.  
 
Por su ubicación y acceso vía terrestre, nuestro principal proveedor seria la Sub- 
estacion de plantío Kukra-Hill MAG  que tiene una capacidad de comercialización 
de 474,600 nueces secas. A un precio de $0.22 por nuez colocada en la planta. 
Mensualmente se estima una compra de 44,000 copras secas equivalentes a 












Insumo Proveedor Calidad 
Copra de Coco Seca Sub-estacion Kukra-Hill MAG   BUENA  
Soda Cáustica Transmerquim de Nic, S.A. BUENA 
 
 
3.9 Capacidad instalada  
 
La capacidad total instalada de nuestra planta, según la capacidad de la 
maquinaria seleccionada es de más de 3,400 litros mensuales, un 
equivalente de 6,040.84 unidades mensuales. 
 
Sin embargo dado la introducción en el mercado. La planta esta subutilizada 
en un 61%. Sin embargo se estima que a largo plazo la producción aumente 
según la demanda del producto. 
 
 
3.10 Localización optima de la planta 
 
 
SELECCIÓN OPTIMA DE PLANTA 
FACTOR PESO CALIFICACION CALIFICACION PONDERADA 




Carretera Nva. León 
Cercanía del consumidor 0.25 7 8 6 1.75 2 1.50 
Cercanía de proveedores 0.20 6 2 1 1.20 0.40 0.20 
Infraestructura industrial 0.15 7 6 5 1.05 0.9 0.75 
Disponibilidad de mano de obra 0.15 7 7 5 1.05 1.05 0.75 
Acceso a servicios básicos 0.15 8 9 6 1.2 1.35 0.9 
Medio ambiente  0.10 8 6 8 0.8 0.6 0.8 


















3.12 Mano de obra requerida  
 
Para el proceso productivo de la extracción de aceite es necesario personal 
previamente capacitado, con dominio de la maquinaria a utilizarse y conocimiento 
del proceso productivo. 
 
Actividad No. de personas Habilidades 
Limpieza de copra 2 No se requiere 
experiencia previa  
Extracción 1 Operario de maquinas 
semi-industriales, con 3 
años de experiencia 
Neutralización  1 Ingeniero químico 
Envase y etiquetado 1 Operario de maquinas 
semi-industriales, 3 
años de experiencia 








3.12.1 Nomina de producción  
 
Departamento de Produccion
1 Gerente de Produccion C$ 15,000.00 C$ 2,000.00 C$ 2,000.00 19,000.00  937.50  1,067.71 2,005.21  16,994.79  2,400.00  300.00  1,250.00  1,250.00  1,250.00  6,450.00  21,450.00  
2 Jefe de Calidad C$ 12,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 14,000.00  750.00  645.83 1,395.83  12,604.17  1,920.00  240.00  1,000.00  1,000.00  1,000.00  5,160.00  19,160.00  
3 Operador de Maquina de Triturado y Prensado C$ 7,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 9,000.00  437.50  31.25 468.75  8,531.25  1,120.00  140.00  583.33  583.33  583.33  3,010.00  12,010.00  
4 Operador de Maquina de Empacado y Etiquetado C$ 7,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 9,000.00  437.50  31.25 468.75  8,531.25  1,120.00  140.00  583.33  583.33  583.33  3,010.00  12,010.00  
5 Afanadora C$ 4,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 6,000.00  250.00  0.00 250.00  5,750.00  640.00  80.00  333.33  333.33  333.33  1,720.00  7,720.00  
Subtotal C$ 45,000.00 C$ 6,000.00 C$ 6,000.00 C$ 57,000.00 C$ 2,812.50 C$ 1,776.04 C$ 4,588.54 C$ 52,411.46 C$ 7,200.00 C$ 900.00 C$ 3,750.00 C$ 3,750.00 C$ 3,750.00 C$ 19,350.00 C$ 72,350.00
Personal Administrativo
6 Gerente General C$ 35,000.00 C$ 5,000.00 C$ 5,000.00 45,000.00  2,187.50  1,875.00 4,062.50  40,937.50  5,600.00  700.00  2,916.67  2,916.67  2,916.67  15,050.00  60,050.00  
7 Gerente Administrativo y Financiero C$ 25,000.00 C$ 2,000.00 C$ 2,000.00 29,000.00  1,562.50  1,067.71 2,630.21  26,369.79  4,000.00  500.00  2,083.33  2,083.33  2,083.33  10,750.00  39,750.00  
8 Asistente Administrativa-Recepcionista C$ 8,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 10,000.00  500.00  31.25 531.25  9,468.75  1,280.00  160.00  666.67  666.67  666.67  3,440.00  13,440.00  
9 Contador General C$ 15,000.00 C$ 1,500.00 C$ 1,500.00 18,000.00  937.50  645.83 1,583.33  16,416.67  2,400.00  300.00  1,250.00  1,250.00  1,250.00  6,450.00  24,450.00  
10 Responsable de Cartera y Cobro C$ 7,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 9,000.00  437.50  0.00 437.50  8,562.50  1,120.00  140.00  583.33  583.33  583.33  3,010.00  12,010.00  
11 Afanadora C$ 4,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 6,000.00  250.00  0.00 250.00  5,750.00  640.00  80.00  333.33  333.33  333.33  1,720.00  5,720.00  
Subtotal C$ 94,000.00 C$ 11,500.00 C$ 11,500.00 C$ 117,000.00 C$ 5,875.00 C$ 3,619.79 C$ 9,494.79 C$ 107,505.21 C$ 15,040.00 C$ 1,880.00 C$ 7,833.33 C$ 7,833.33 C$ 7,833.33 C$ 40,420.00 C$ 155,420.00
Personal de Ventas
12 Gerente Mercadeo y Ventas C$ 25,000.00 C$ 2,000.00 C$ 2,000.00 29,000.00  1,562.50  1,067.71 2,630.21  26,369.79  4,000.00  500.00  2,083.33  2,083.33  2,083.33  10,750.00  39,750.00  
13 Jefe de Ventas C$ 15,000.00 C$ 1,500.00 C$ 1,500.00 18,000.00  937.50  645.83 1,583.33  16,416.67  2,400.00  300.00  1,250.00  1,250.00  1,250.00  6,450.00  24,450.00  
14 Ejecutivo Posventa C$ 8,000.00 C$ 1,500.00 C$ 1,500.00 11,000.00  500.00  31.25 531.25  10,468.75  1,280.00  160.00  666.67  666.67  666.67  3,440.00  14,440.00  
15 Conductor C$ 5,000.00 C$ 1,000.00 C$ 2,500.00 8,500.00  312.50  0.00 312.50  8,187.50  800.00  100.00  416.67  416.67  416.67  2,150.00  10,650.00  
Subtotal C$ 53,000.00 C$ 6,000.00 C$ 7,500.00 C$ 66,500.00 C$ 3,312.50 C$ 1,744.79 C$ 5,057.29 C$ 61,442.71 C$ 8,480.00 C$ 1,060.00 C$ 4,416.67 C$ 4,416.67 C$ 4,416.67 C$ 22,790.00 C$ 89,290.00
Total General C$ 192,000.00 C$ 23,500.00 C$ 25,000.00 C$ 240,500.00 C$ 12,000.00 C$ 7,140.62 C$ 19,140.62 C$ 221,359.38 C$ 30,720.00 C$ 3,840.00 C$ 16,000.00 C$ 16,000.00 C$ 16,000.00 C$ 82,560.00 C$ 317,060.00
PRESTACIONES SOCIALES



































3.13 Procedimientos de mejora continua 
 
El procedimiento de mejora continua utilizado será el de moderación en grupo; 
que consiste en reuniones mensuales del área de producción, para evaluar los 
índices de calidad, productividad y problemas relacionados al proceso 
productivo. 
 
Estas reuniones serán realizadas el último viernes de cada mes  y el 
moderador será el gerente de producción el cual se encargara de documentar 
a través del acta de PMC (procedimiento de mejora continua) los problemas 






















3.14 Programa de producción  
 
3.14.1  Actividades pre operativas 
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE PROGRAMACION 
Compra de maquinaria y 
equipo 
Gte. De Producción 5 al 15 de febrero 2012 
Contratación de personal Gte. Administrativo y de 
producción  
5 al 15 de febrero 2012 
Acondicionamiento de la 
planta e instalación de 
maquinaria 
Gte. Producción 15 al 20 de Febrero 2012 
Capacitación de personal Gte. Producción  y 
Administrativo 
20 al 25 de febrero 2012 
Contacto de proveedores y 
adquisición de materia 
prima 
Gte. Producción 25 al 28 Febrero 2012 
 
Pruebas de producción  









3.14.2 Actividades operativas 
 
Plan maestro de producción  
 
 
Plan de requerimientos de materiales 
    Mes 1 mes 2 mes 3 
Articulo Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
X 
Fecha Requerida         3600       3600       
Colocacion del pedido       3600       3600         
A 
Fecha Requerida       3600       3600         
Colocacion del pedido     3600       3600           
B 
Fecha Requerida       146.4       146.4         
Colocacion del pedido     146.4       146.4           
C 
Fecha Requerida       44000       44000         
Colocacion del pedido     44000       44000           
                            
X: 
Unidades de 500ml de 
Aceite de coco Virgen                         
A: Envases de 500 Ml                          
B: Soda caustica  kg                         
C: 
unidades Copra de 
coco seca                         
                            
                            
  SEMANAS  
ACTIVIDAD 1 2 3 4 1er mes 
Unidades de 500ml aceite de coco           
Limpieza de copra (unidades) 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 44,000.00 
Trituracion (kg) 1,403.87 1,403.87 1,403.87 1,403.87 5,615.48 
Extraccion (Lts) 450.00 450.00 450.00 450.00 1,800.00 
Neutralizacion(Lts) 450.00 450.00 450.00 450.00 1,800.00 
Envase(unidades) 305.00 305.00 305.00 305.00 3,660.00 







Capítulo 4: Organización y aspectos legales 
 
 
4.1 Objetivos del área de organización  
 
 
 En el área organizacional Cocoline S.A. se busca establecer una adecuada 
distribución de responsabilidades y actividades, de modo tal que se facilite el 
trabajo en equipo y el cumplimiento de los objetivos de las áreas restantes de 
la empresa. 
 




 Realizar constantes capacitaciones al personal, para mantenerlo actualizado 

















































4.3. Descripción de puestos 
 
NOMBRE DEL CARGO 
Gerente General 
Descripción general del cargo 
Representa a la empresa en toda la parte legal y Coordina las relaciones 
comerciales, contratación de personal, autorización de pagos y nuevos 
proveedores  
  
Descripción especificas de las funciones 
 Liderar el proceso de planeación estratégica de la empresa 
 Desarrollar estrategias generales para el alcanza de objetivos y metas 
propuestas 
 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los 
planes estándares. 
 Autoriza precios, planes de producción, contratación de personal y nuevos 
proveedores. 
 Toma decisiones de índole Financiero y legal. 
Jefe Inmediato: Reporta a la Junta de accionistas 
Personal a cargo: Gte. Financiero, Gte de mercadeo, Gte de Producción 
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por las 
gerencias que el designan en áreas especificas de acción. 
Formación Necesaria: 
 Formación universitaria de grado superior 
 Experiencia previa en puestos similares 
 Conocimiento de administración y Dirección 







NOMBRE DEL CARGO 
Gerente administrativo Financiero 
Descripción general del cargo 
Es el encargado de la optimización del proceso administrativo, manejo de 
bodegas e inventario y todo el proceso financiero de la organización. 
Descripción especificas de las funciones 
 Análisis de los aspectos financieros de toda las decisiones 
 Proyección, obtención y manejo de fondos para las operaciones de la 
empresa. 
 Negociación con proveedores y clientes. 
 Optimización de inventarios, monitoreo de bodegas, y autorización de 
compras 
 Manejo y supervisión de contabilidad y responsabilidades tributarias 
 Aprobación de facturación 
 Elaboración de presupuestos y análisis presupuestarios 
Jefe Inmediato: Gerente general  
Personal a cargo: Contabilidad, asistente administrativo, cartera y cobro 
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el gerente 
general y el personal que designe para cada tarea operativa en específico a 
través de un memorándum. 
Formación Necesaria: 
 Formación universitaria de grado superior 
 Alta Razonamiento verbal y Numérico, toma de decisiones y Juicio Crítico. 
 Manejo de recursos financieros y alto interés por funciones de 










NOMBRE DEL CARGO 
Gerente de Mercadeo y venta 
Descripción general del cargo: 
 Es el responsable de la gestión y control de las ventas mensuales, dirige y 
encamina el departamento de ventas hacia el alcance de las metas 
corporativas. 
 
Descripción especificas de las funciones 
 Establecer la políticas de ventas 
 Manejar control de cartera 
 Encargado de las relaciones publicas 
 Clasificación y aprobación de canales de distribución y medios 
   Medición y Evaluación del desempeño de la fuerza de venta. 
 Verificar los nuevos productos del mercado para comercializar y darles al 
público un buen beneficio. 
 
Jefe Inmediato: Gerente general  
Personal a cargo: Contabilidad, asistente administrativo, cartera y cobro 
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el gerente 
general y el personal que designe para cada tarea operativa en específico a 
través de un memorándum. 
Formación necesaria: 
 Formación universitaria de grado superior  
 Conocimiento especializado en elaboración de estrategias comerciales 
 Conocimientos básicos contables 






NOMBRE DEL CARGO 
Gerente de producción 
Descripción general del cargo 
Tiene a su cargo al departamento de producción, el cual supervisa, evalúa y 
mejora los procesos productivos de igual manera supervisa y evalúa los 
proveedores de materias primas 
Descripción especificas de las funciones 
 Plan y presupuesto maestro de la producción 
 Presentación de proyectos de inversión en el área de producción. 
 Promover el sistema de calidad en toda el área de la que es responsable, 
ayudando a completar aspectos que pueden contribuir a su mejora 
continuada. 
 Seguimiento del rendimiento y efectividad de los mandos intermedios a su 
cargo, proponiendo planes formativos para su crecimiento a nivel 
tecnológico. 
 Asignar las funciones y responsabilidades a cada una de las personas de 
su área, así como las relaciones entre ellas, muy especialmente de los que 
tienen cargos jerárquicos. 
Jefe Inmediato: Gerente general  
Personal a cargo: Jefe de calidad,  y operarios 
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el gerente 
general y el personal que designe para cada tarea operativa en específico a 
través de un memorándum. 
Formación Necesaria: 
 Formación universitaria de grado superior  
 Conocimientos especializados sobre la gestión   








NOMBRE DEL CARGO 
Contador General 
Descripción general del cargo 
Analiza la información contenida en los documentos contables generados del 
proceso de contabilidad en una determinada dependencia, verificando su 
exactitud, a fin de garantizar estados financieros confiables y oportunos 
Descripción especificas de las funciones 
 Recibe y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados que le 
sean asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques 
pagados, cuentas por cobrar y otros). 
 Examina y analiza la información que contienen los documentos que le 
sean asignados. 
  Prepara los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas 
 Elabora los asientos contables, de acuerdo al manual de procedimientos 
de la unidad de registro, en la documentación asignada 
 Lleva el control bancario de los ingresos de la Institución que entran por 
caja.  
   Realiza transferencias bancarias 
Jefe Inmediato: Gerente administrativo  
Personal a cargo: Cartera y cobro 
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el gerente 
administrativo y el personal que designe para cada tarea operativa en específico 
a través de un memorándum. 
Formación Necesaria: 
 Licenciado en Contaduría Pública. 
 Principios y prácticas de contabilidad. 










NOMBRE DEL CARGO 
Asistente Recepcionista 
Descripción general del cargo 
Satisface las necesidades de comunicación del personal de la unidad, operando 
una central telefónica pequeña, atendiendo al público en sus requerimientos de 
información y entrevistas con el personal, ejecutando y controlando la recepción y 
despacho de la correspondencia, para servir de apoyo a las actividades 
administrativas de la unidad. 
Descripción especificas de las funciones 
  Opera una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas 
telefónicas, 
 Atiende al público que solicita información dándole la orientación requerida. 
 Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y secciones 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 
 Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas por el 
personal y el tiempo empleado. 
Jefe Inmediato: Gerente administrativo  
Personal a cargo: ninguno 
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el personal 
que designe para cada tarea operativa en específico a través de un memorándum 
del gerente administrativo. 
Formación Necesaria: 
 Estudiante Universitaria 
 Manejo de centrales telefónicas. 















NOMBRE DEL CARGO 
Jefe de ventas 
Descripción general del cargo 
Encargado de dirigir, organizar y controlar un cuerpo o departamento de ventas. 
Descripción especificas de las funciones 
 Preparar planes y presupuestos de ventas. 
 Establecer metas y objetivos. 
 Calcular la demanda y pronosticar las ventas 
 Conducir el análisis de costo de ventas 
 Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas 
Jefe Inmediato: Gerente de ventas  
Personal a cargo: Ejecutivo preventa y conductor  
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el gerente de 
ventas o el  personal que designe para cada tarea operativa en específico a 
través de un memorándum. 
Formación Necesaria: 
 Formación universitaria   
 Manejo de personal 
 Experiencia previa en supervisión de ventas 












NOMBRE DEL CARGO 
Ejecutivo preventa 
Descripción general del cargo 
Hacer la solicitud correspondiente del reabastecimiento de los productos en 
circulación de nuestros intermediarios. 
Descripción especificas de las funciones 
 Muestra de producto, seguimiento de pruebas y apertura de nuevas 
carteras 
 Asesora a los clientes y da alternativas de compra 
 Apoya al jefe de ventas en la recepción de mercadería  y almacén 
 Levanta pedidos mensuales y reporta ventas programadas semanales  
Jefe Inmediato:   
Personal a cargo: ninguno 
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el personal 
que designe para cada tarea operativa en específico a través de un memorándum 
el gerente de ventas. 
Formación Necesaria: 
 Egresado o estudiante Universitario 
 Conocimiento de Office. 
 Experiencia en ventas 
 Capacidad de persuasión 









NOMBRE DEL CARGO 
Jefe de Calidad  
Descripción general del cargo 
Planea, controla y dirige los procesos de neutralización y Supervisa las buenas 
prácticas de manufactura en todo el proceso de extracción de la planta. 
Descripción especificas de las funciones 
 Evaluar y autorizar alternativas de mejoramiento en el proceso de 
producción 
 Diseñar e implementar programas de mantenimiento preventivo de la 
maquinaria  
  Controlar el peso, acidez, y requerimientos técnicos de los productos 
 Implementar las Normas establecidas por el ente competente para la 
seguridad laboral y ambiental 
Jefe Inmediato:  Gerente de Producción 
Personal a cargo: Operarios y conserje de producción 
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el personal 
que designe para cada tarea operativa en específico a través de un memorándum 
el gerente de producción. 
Formación Necesaria: 
 Ingeniero químico  
  Conocimientos de HACCP 















NOMBRE DEL CARGO 
Operario de Maquina de Triturado y prensado 
Descripción general del cargo 
 Tiene a su carga los procesos de trituración y prensado de materia prima 
para la extracción de aceite de Coco 
Descripción especificas de las funciones 
 Programa las maquinas de trituración y prensado 
 Inspecciona el funcionamiento de la maquinaria a su cargo 
 Transporte y abastece de materia prima las maquinas de trituración 
 Verifica las capacidades y resultados de la maquinaria a su cargo 
Jefe Inmediato: Jefe de Calidad 
Personal a cargo: Ninguno 
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el personal 
que designe para cada tarea operativa en específico a través de un memorándum 
el Jefe de calidad. 
Formación Necesaria: 
 Bachiller 
 Excelente condiciones física y mental  
















NOMBRE DEL CARGO 
Operario de Maquina de envase y etiquetado 
Descripción general del cargo 
Tiene a su carga los procesos de envase y etiquetado del producto terminado 
para su almacenamiento y distribución. 
Descripción especificas de las funciones 
 Programa las maquinas de envase y etiquetado 
 Inspecciona el funcionamiento de la maquinaria a su cargo 
 Transporte y abastece del producto terminado al almacén 
 Verifica las capacidades y resultados de la maquinaria a su cargo 
Jefe Inmediato:  Jefe de Calidad 
Personal a cargo: Ninguno 
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el personal 
que designe para cada tarea operativa en específico a través de un memorándum 
el Jefe de Calidad. 
Formación Necesaria: 
 Bachiller 
 Excelente condición física y mental  











NOMBRE DEL CARGO 
Responsable de cartera y cobro 
Descripción general del cargo 
Está a cargo de la recuperación eficiente de la cartera que le corresponda, 
además de mantener el contacto y una estrecha comunicación con el Cliente 
Descripción especificas de las funciones 
 Factura y revisa los documentos necesarios para el cobro y los programas 
en un archivo ordenado por fecha tanto físicamente como en su 
computadora. 
 Realiza gestión de cobro vía telefónica  
 Alimenta los sistemas de información con que cuenta la empresa, 
aplicación de pagos, etc. 
 Asiste y elabora en los reportes mensuales que diseña la gerencia, 
adicionando los informes de problemas no solucionados en su sector de la 
cartera 
 
Jefe Inmediato:  Contador general 
Personal a cargo: Ninguno 
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el personal 
que designe para cada tarea operativa en específico a través de un memorándum 
el Jefe de Calidad. 
Formación Necesaria: 
 Estudios universitarios  
 Dominio de Office 














NOMBRE DEL CARGO 
Conductor 
Descripción general del cargo 
Es el encargado de la distribución y abastecimiento semanal de nuestros Clientes 
 
Descripción especificas de las funciones 
 Carga y distribución de productos terminados a los diferentes 
intermediarios. 
 Mantenimiento y control de vehículo asignado 
 Gestiones bancarias, envió y colección de documentos 
 Envió y colección de materiales de trabajo, mercadería devuelta etc. 
Jefe Inmediato:  Jefe de Venta 
Personal a cargo: Ninguno 
Delegaciones: En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el personal 
que designe para cada tarea operativa en específico a través de un memorándum 
el Jefe de venta. 
Formación Necesaria: 
 Bachiller 
 Licencia Categoría 3 y 4 
 Capacitación previa de manejo defensivo  






4.4. Políticas de reclutamiento, selección y contratación del personal 
 
4.4.1. Reclutamiento y selección 
 
Se realizara anuncio en clasificados de la prensa durante 2 semanas consecutivas 
donde se especificara que las entrevistas serán las oficinas centrales de Cocoline 
con previa cita. 
 
En estas primeras 2 semanas se realizaran 6 entrevistas al día las cuales serán 
realizadas por el encargado de cada área respectivamente.  
 
El responsable de la entrevista elaborara expondrá las funciones del puesto al 
entrevistado y la remuneración del mismo. Tomara nota de lo que se destaque del 
entrevistado para luego proceder a la selección y posteriormente a la contratación.  
 
El área de administrativa  se encargará de recopilar la información básica de la 
persona seleccionada tales como: Currículo Vitae, record policial, certificado de 
salud, cartas de recomendación, copia de cedula de identidad y soportes.  
 
De acuerdo a los perfiles de puesto, se seleccionará al personal que reúna 
íntegramente los requisitos y que cuente con la preparación y experiencia que 
















Luego del proceso de selección se procederá con la notificación a la persona 
seleccionada para la realización de la oferta inicial vía correo electrónico. En caso 
de ser aceptada, la persona seleccionada deberá de presentarse en las siguientes 
48 horas para hacer formal el convenio mediante un contrato laboral.  
 
 
4.4.2. Planes de motivación y evaluación del desempeño. 
 
4.4.2.1 Planes de motivación 
 
 Se reconoce además de su salario viáticos de  alimentación, y transporte para 
todo el personal 
 Selección del empleado del mes. 
 Buzones de sugerencia y quejas. 

















4.4.2.2 Evaluación del desempeño: 
 
 Se elaborara BSC (Balance Score Card) donde se definirán metas mensuales 
específicas por puesto las cuales serán evaluadas cada 6 meses con una 
valoración definitiva en la culminación del año fiscal.  
 De acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo de la evaluación se 




4.5. Procedimiento y trámites legales para la constitución de la empresa 
 
Para la constitución legal de Cocoline se deberá de formar la Sociedad Anónima 
con los miembros siguiendo los siguientes pasos: 
 
 Elaboración de la escritura de constitución con los estatutos donde se deberán 
de establecer los accionistas, el porcentaje de participación de cada uno, los 
objetivos de la empresa, la actividad o giro del negocio, estructura de la junta 
directiva y su representante legal mediante un poder generalísimo. Esto se 








 Inscripción de escritura de constitución en el Registro Mercantil en donde se 
registra legalmente la Sociedad Anónima. Para la realización de esta gestión 
se deben de reunir los siguientes requisitos: 
 
 Escritura de Constitución de Sociedad, en original y una copia certificada 
 Solicitud de Inscripción como Comerciante (original en papel sellado) 
firmada por el presidente y fotocopia de la cedula de identidad. (Si la 
solicitud es firmada por un representante, se debe insertar íntegramente el 
poder que lo acredita y adjuntar copia de cedula de Identidad del mismo) 
 Libros contables de la empresa: Diario, Mayor, Actas y Acciones 
 Poder General de Administración, en Original y 1 copia certificada con C$ 
30 timbres fiscales 
 
 Registrar la Sociedad Anónima en la Dirección General de Ingresos para 
obtener el numero RUC (Registro Único de Contribuyente) reuniendo los 
siguientes requisitos: 
 
 Fotocopia de la Solicitud de Comerciante. 
 Fotocopia de la minuta cancelada del pago en el Registro Mercantil 
 Fotocopia de cédula de identidad Nicaragüense 
 Fotocopia de constancia de disponibilidad de servicio público (agua, luz, 
teléfono o contrato de arriendo) del domicilio particular y del negocio 
 Fotocopia de Poder Especial para realizar trámite y cédula de identidad, si 









 Solicitud de Matricula Comercial en Alcaldía de Managua otorgando los 
siguientes requisitos: 
 
 Fotocopia de la Constitución de Sociedad, inscrita en el Registro Mercantil. 
Si esta solicitud se registró fuera de Managua, se deberá presentar la 
solicitud original para su cotejo.  
 Fotocopia del RUC 
 Fotocopia Poder General de Administración, inscrito en el Registro 
Mercantil.  
 Fotocopia de la cédula de identidad Nicaragüense del Representante 
Legal, residencia nicaragüense y pasaporte (en caso de que sea 
extranjero) 
 Fotocopia de Poder Especial para realizar trámite y cédula de identidad, 
con sus respectivos timbres fiscales (si el trámite es realizado por un 
gestor). 
 
 Registro Sanitario del producto: 
 
 Formulario de solicitud. 
 Hoja de seguridad. 
 Poder a favor del químico farmacéutico responsable.  
 Fórmula cualitativa y cuantitativa (ésta última únicamente para productos 
con acción específica desinfectantes) del producto. 
  Empaque primario y secundario o sus proyectos, cuando aplique. 
 Muestras y método de análisis del producto de acuerdo a criterios de 










Capítulo V: Contabilidad y finanzas 
 
5.1. Objetivos de contabilidad y finanzas  
 
5.1.1. Objetivos generales 
 
 Fortalecer el proceso de control interno 
 llevar un registro ordenado y sistemático de todas las operaciones 
realizadas por la empresa a l o largo del periodo de operación de la 
empresa 
 Facilitar a la alta gerencia las herramientas para una adecuada 
administración. 
 Vela por el uso racional de los bienes de la empresa 
 
5.1.2. Objetivos a corto plazo  
 
 Brindar mensualmente la información financiera oportuna 
 Actualización permanente de las normas de control interno 
  Velar por el cumplimiento de las normas de control interno 
 Proponer a la alta gerencia estrategias para una administración racional de 
los recursos 
 
5.1.3. Objetivos a mediano plazo 
 
 Evaluar si las políticas de la empresa alcanzaron los objetivos propuestos. 
 Proponer estrategia financieras y administrativas para fortalecer el 









5.1.4. Objetivos a largo plazo 
 Crecer a nivel empresarial  y a la vez contar con un área Contable-
Financiera solida, que sirva de base para generar información de gran 
importancia.  
 Tener un área de auditoria interna que se encargue de velar por el 
cumplimiento de los controles y políticas de la empresa. 
 
 
5.2 Contabilidad de la Empresa 
 
Cocoline cuenta con un área administrativa-financiera-contable, compuesta por un 
gerente administrativo-financiero, con varios años de experiencia en el puesto, 
liderazgo e iniciativa,  un contador publico autorizado, en el puesto de contador 
general, con conocimientos de contabilidad de costos, tributación y auditoria, un 
encargado de cartera y cobro, el cual se encarga primordialmente de atender las 
cuentas por cobrar con el fin de obtener los mejores indicadores de recuperación 
de cartera. 
 
Debido a que Cocoline es una empresa que produce y a la vez comercializa sus 
productos, la contabilidad que se emplea en Cocoline, es una contabilidad de 
costos por procesos, debido a que la materia prima debe pasar por varios 
procesos para llegar a ser un producto terminado disponible para la venta, a su 










El sistema contable utilizado para ingresar las operaciones luego de ser 
analizadas por el personal contable, es el sistema ASPEL de origen Mexicano, el 
cual se adapta perfectamente a la operatividad de la empresa, puesto que cuenta 
con un modulo principal (Aspel-Coi), que es donde se reúnen los datos para luego 
obtener los informes contables y financieros, además cuenta con un modulo de 
Producción, Nomina, Bancos , Ventas y Cuentas por cobrar, lo que lo hace ser un 
sistema contable completo, amigable, eficiente y eficaz para la parte contable y 












    
  
  
          
          
          
COCOLINE, S.A. 
KM 13 CARRETERA VIEJA A TIPITAPA 
CATALOGO DE CUENTAS 
          
          
          
  CODIGO DESCRIPCION NATURALEZA   
          
  11-00-00-000-000 ACTIVOS  DEUDORA    
  11-01-00-000-000 CIRCULANTES  DEUDORA    
  11-01-01-000-000 EFECTIVO EN CAJA  DEUDORA    
  11-01-01-001-000 CAJA GENERAL  DEUDORA    
  11-01-01-001-001 NOMBRE DEL RESPONSABLE  DEUDORA    
  11-01-01-002-000 CAJA CHICA  DEUDORA    
  11-01-01-002-001 NOMBRE DEL RESPONSABLE  DEUDORA    
  11-01-01-003-000 FONDO PARA CAMBIO  DEUDORA    
  11-01-01-003-001 NOMBRE DEL RESPONSABLE  DEUDORA    
  11-01-02-000-000 EFECTIVO EN BANCOS  DEUDORA    
  11-01-02-001-000 MONEDA NACIONAL  DEUDORA    
  11-01-02-001-001 CTA CTE BAC No 750-205-355  DEUDORA    
  11-01-02-001-002 CTA CTE BANCENTRO No 355-690-  DEUDORA    
  11-01-02-002-000 MONEDA EXTRANJERA  DEUDORA    
  11-01-02-002-001 CTA CTE BAC No 890-355-774  DEUDORA    
  11-01-02-002-002 CTA CTE BANCENTRO 165-765-994  DEUDORA    
  11-01-02-002-003 CTA AHORRO BAC No 144-322-199  DEUDORA    
  11-01-03-000-000 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA  DEUDORA    
  11-01-03-001-000 CLIENTES  DEUDORA    
  11-01-03-001-001 SUPERMERCADOS LA COLONIA.  DEUDORA    
  11-01-03-001-002 SUPERMERCADOS LA UNION  DEUDORA    
  11-01-04-000-000 INVENTARIOS  DEUDORA    
  11-01-04-001-000 MATERIA PRIMA  DEUDORA    






  11-01-04-002-000 INSUMOS Y SUMINISTROS  DEUDORA    
  11-01-04-002-001 EMBASES  DEUDORA    
  11-01-04-002-002 ETIQUETAS  DEUDORA    
  11-01-04-002-003 SODA CAUSTICA  DEUDORA    
  11-01-04-003-000 PRODUCCION EN PROCESO  DEUDORA    
  11-01-04-003-001 LIMPIEZA DE COPRA  DEUDORA    
  11-01-04-003-002 TRITURACION  DEUDORA    
  11-01-04-003-003 EXTRACCION  DEUDORA    
  11-01-04-003-004 NEUTRALIZACION  DEUDORA    
  11-01-04-003-005 ENVASE  DEUDORA    
  11-01-04-003-006 ETIQUETADO  DEUDORA    
  11-01-04-004-000 PRODUCTOS TERMINADOS  DEUDORA    
  11-01-04-004-001 ACEITE DE COCO  DEUDORA    
  11-01-05-000-000 PAGOS ANTICIPADOS  DEUDORA    
  11-01-05-001-000 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPA  DEUDORA    
  11-01-05-001-001 CREDITO FISCAL IVA  DEUDORA    
  11-01-05-001-002 ANTICIPOS DE IR  DEUDORA    
  11-01-05-001-003 RETENCIONES DE CLIENTES  DEUDORA    
  11-02-00-000-000 ACTIVO FIJO  DEUDORA    
  11-02-01-000-000 ACTIVO FIJO  DEUDORA    
  11-02-01-001-000 TERRENO  DEUDORA    
  11-02-01-001-001 TERRENO  DEUDORA    
  11-02-01-002-000 EDIFICIO  DEUDORA    
  11-02-01-002-001 EDIFICIO  DEUDORA    
  11-02-01-003-000 MAQUINARIA  DEUDORA    
  11-02-01-003-001 MOLINO TRITURADOR  DEUDORA    
  11-02-01-003-002 PRENSADO  DEUDORA    
  11-02-01-003-003 EMPACADORA AUTOMATICA  DEUDORA    
  11-02-01-003-004 ETIQUETADORA AUTOMATICA  DEUDORA    
  11-02-01-003-005 CODIFICADORA PARA BOTELLAS PL  DEUDORA    
  11-02-01-004-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  DEUDORA    
  11-02-01-004-001 ESCRITORIOS  DEUDORA    
  11-02-01-004-002 SILLAS  DEUDORA    
  11-02-01-004-003 ARCHIVADORES  DEUDORA    
  11-02-01-005-000 EQUIPOS DE COMPUTO  DEUDORA    
  11-02-01-005-001 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  DEUDORA    
  11-02-01-005-002 PORTATILES  DEUDORA    
  11-02-01-005-003 IMPRESORAS  DEUDORA    






  11-02-01-006-000 EQUIPO RODANTE  DEUDORA    
  11-02-01-006-001 VEHICULOS  DEUDORA    
  11-02-02-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA  ACREEDORA    
  11-02-02-001-000 EDIFICIO  ACREEDORA    
  11-02-02-001-001 EDIFICIO  ACREEDORA    
  11-02-02-002-000 MAQUINARIA  ACREEDORA    
  11-02-02-002-001 MOLINO TRITURADOR  ACREEDORA    
  11-02-02-002-002 PRENSADO  ACREEDORA    
  11-02-02-002-003 EMPACADORA AUTOMATICA  ACREEDORA    
  11-02-02-002-004 ETIQUETADORA AUTOMATICA  ACREEDORA    
  11-02-02-002-005 CODIFICADORA DE BOTELLAS  ACREEDORA    
  11-02-02-003-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  ACREEDORA    
  11-02-02-003-001 ESCRITORIO  ACREEDORA    
  11-02-02-003-002 SILLAS  ACREEDORA    
  11-02-02-003-003 ARCHIVADORES  ACREEDORA    
  11-02-02-004-000 EQUIPOS DE COMPUTO  ACREEDORA    
  11-02-02-004-001 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  ACREEDORA    
  11-02-02-004-002 PORTATILES  ACREEDORA    
  11-02-02-004-003 IMPRESORAS  ACREEDORA    
  11-02-02-004-004 BATERIAS  ACREEDORA    
  11-02-02-005-000 EQUIPO RODANTE  ACREEDORA    
  11-02-02-005-001 VEHICULOS  ACREEDORA    
          
  21-00-00-000-000 PASIVOS  ACREEDORA    
  21-01-00-000-000 CIRCULANTES  ACREEDORA    
  21-01-01-000-000 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  ACREEDORA    
  21-01-01-001-000 PROVEEDORES  ACREEDORA    
  21-01-01-001-001 SUB ESTACION KUKRA HILL  ACREEDORA    
  21-01-01-001-002 TRANSMERQUIN DE NICARAGUA.  ACREEDORA    
  21-01-01-001-003 MANUQUINSA  ACREEDORA    
  21-01-01-002-000 IMPUESTOS POR PAGAR  ACREEDORA    
  21-01-01-002-001 RETENCIONES EN LA FUENTE  ACREEDORA    
  21-01-01-002-002 INSS LABORAL  ACREEDORA    
  21-01-01-002-003 IVA POR PAGAR  ACREEDORA    
  21-01-01-002-004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  ACREEDORA    
  21-01-01-003-000 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR  ACREEDORA    
  21-01-01-003-001 VACACIONES  ACREEDORA    
  21-01-01-003-002 TRECEAVO MES  ACREEDORA    






  21-01-01-003-004 INSS PATRONAL  ACREEDORA    
  21-01-01-003-005 INATEC  ACREEDORA    
  21-02-00-000-000 PASIVO A LARGO PLAZO  ACREEDORA    
  21-02-01-000-000 PRESTAMOS BANCARIOS  ACREEDORA    
  21-02-01-001-000 BAC  ACREEDORA    
  21-02-01-001-001 PRESTAMO 200-205-253  ACREEDORA    
          
  31-00-00-000-000 CAPITAL  ACREEDORA    
  31-01-00-000-000 CAPITAL  ACREEDORA    
  31-01-01-000-000 CAPITAL  ACREEDORA    
  31-01-01-001-000 CAPITAL SOCIAL  ACREEDORA    
  31-01-01-001-001 ACCIONES COMUNES  ACREEDORA    
       ACREEDORA    
  41-00-00-000-000 INGRESOS  ACREEDORA    
  41-01-00-000-000 INGRESOS  ACREEDORA    
  41-01-01-000-000 INGRESOS POR VENTAS  ACREEDORA    
  41-01-01-001-000 VENTAS AL CONTADO  ACREEDORA    
  41-01-01-001-001 SUPERMERCADOS LA COLONIA  ACREEDORA    
  41-01-01-001-002 SUPERMERCADOS LA UNION  ACREEDORA    
  41-01-01-002-000 VENTAS AL CREDITO  ACREEDORA    
  41-01-01-002-001 SUPERMERCADOS LA COLONIA  ACREEDORA    
  41-01-01-002-002 SUPERMERCADOS LA UNION  ACREEDORA    
  41-01-02-000-000 OTROS INGRESOS  ACREEDORA    
  41-01-02-001-000 INGRESOS FINANCIEROS  ACREEDORA    
  41-01-02-001-001 DIFERENCIAL CAMBIARIO  ACREEDORA    
  41-01-02-001-002 INTERESES EN CUENTAS DE AHORR  ACREEDORA    
          
  51-00-00-000-000 COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS  DEUDORA    
  51-01-00-000-000 COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS  DEUDORA    
  51-01-01-000-000 COSTOS DE PRODUCCION  DEUDORA    
  51-01-01-001-000 MATERIA PRIMA  DEUDORA    
  51-01-01-001-001 COCO  DEUDORA    
  51-01-01-002-000 MANO DE OBRA  DEUDORA    
  51-01-01-002-001 TRITURADO  DEUDORA    
  51-01-01-002-002 PRENSADO  DEUDORA    
  51-01-01-002-003 EMPACADO  DEUDORA    
  51-01-01-002-004 ETIQUETADO  DEUDORA    
  51-01-01-002-005 CODIFICADO  DEUDORA    






  51-01-01-003-001 SODA CAUSTICA  DEUDORA    
  51-01-01-003-002 BOTELLAS  DEUDORA    
  51-01-01-003-003 ETIQUETAS  DEUDORA    
  51-01-01-003-004 ENERGIA ELECTRICA  DEUDORA    
  51-01-01-003-005 AGUA  DEUDORA    
  51-01-01-003-006 DEPRECIACION DE MAQUINARIA  DEUDORA    
  51-01-01-003-007 TRANSPORTE TERRESTRE  DEUDORA    
  51-01-01-003-008 EMBALAJE  DEUDORA    
  51-01-01-003-009 EMPAQUE  DEUDORA    
          
  61-00-00-000-000 GASTOS OPERATIVOS  DEUDORA    
  61-01-00-000-000 GASTOS OPERATIVOS  DEUDORA    
  61-01-01-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS  DEUDORA    
  61-01-01-001-000 SALARIOS Y PRESTACIONES  DEUDORA    
  61-01-01-001-001 SALARIOS  DEUDORA    
  61-01-01-001-002 HORAS EXTRA  DEUDORA    
  61-01-01-001-003 VACACIONES  DEUDORA    
  61-01-01-001-004 TRECEAVO MES  DEUDORA    
  61-01-01-001-005 INDEMNIZACION  DEUDORA    
  61-01-01-001-006 INSS PATRONAL  DEUDORA    
  61-01-01-001-007 INATEC  DEUDORA    
  61-01-01-001-008 INCENTIVOS  DEUDORA    
  61-01-01-002-000 SERVICIOS BASICOS  DEUDORA    
  61-01-01-002-001 ENERGIA ELECTRICA  DEUDORA    
  61-01-01-002-002 AGUA Y ALCANTARILLADO  DEUDORA    
  61-01-01-002-003 INTERNET  DEUDORA    
  61-01-01-002-004 TELEFONO CONVENCIONAL  DEUDORA    
  61-01-01-002-005 TELEFONIA CELULAR  DEUDORA    
  61-01-01-003-000 REPARACION Y MANTENIMIENTO  DEUDORA    
  61-01-01-003-001 EQUIPO DE OFICINA  DEUDORA    
  61-01-01-003-002 MAQUINARIA  DEUDORA    
  61-01-01-003-003 VEHICULOS  DEUDORA    
  61-01-01-004-000 VIATICOS  DEUDORA    
  61-01-01-004-001 ALIMENTACION  DEUDORA    
  61-01-01-004-002 TRANSPORTE  DEUDORA    
  61-01-01-004-003 HOSPEDAJE  DEUDORA    
  61-01-01-005-000 SERVICIOS GENERALES  DEUDORA    
  61-01-01-005-001 MANTENIMIENTO  DEUDORA    






  61-01-01-006-001 SERVICIOS LEGALES  DEUDORA    
  61-01-01-006-002 SERVICIOS CONTABLES  DEUDORA    
  61-01-01-006-003 OTROS SERVICIOS  DEUDORA    
  61-01-01-007-000 MATERIALES Y SUMINISTROS  DEUDORA    
  61-01-01-007-001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  DEUDORA    
  61-01-01-007-002 HERRAMIENTAS  DEUDORA    
  61-01-01-007-003 REPUESTOS Y ACCESORIOS  DEUDORA    
  61-01-01-007-004 UTILES DE OFICINA  DEUDORA    
  61-01-01-007-005 FOTOCOPIAS  DEUDORA    
  61-01-01-008-000 DEPRECIACIONES  DEUDORA    
  61-01-01-008-001 EDIFICIO  DEUDORA    
  61-01-01-008-002 EQUIPO DE OFICINA  DEUDORA    
  61-01-01-008-003 EQUIPO DE COMPUTO  DEUDORA    
  61-01-01-008-004 VEHICULOS  DEUDORA    
  61-01-02-000-000 GASTOS DE VENTA  DEUDORA    
  61-01-02-001-000 SALARIOS Y PRESTACIONES  DEUDORA    
  61-01-02-001-001 SALARIO  DEUDORA    
  61-01-02-001-002 VACACIONES  DEUDORA    
  61-01-02-001-003 TRECEAVO MES  DEUDORA    
  61-01-02-001-004 INDEMNIZACION  DEUDORA    
  61-01-02-001-005 INSS PATRONAL  DEUDORA    
  61-01-02-001-006 INATEC  DEUDORA    
  61-01-02-001-007 HORAS EXTRA  DEUDORA    
  61-01-02-001-008 COMISIONES  DEUDORA    
  61-01-02-002-000 SERVICIOS BASICOS  DEUDORA    
  61-01-02-002-001 ENERGIA ELECTRICA  DEUDORA    
  61-01-02-002-002 AGUA Y ALCANTARILLADO  DEUDORA    
  61-01-02-002-003 TELEFONIA CONVENCIONAL  DEUDORA    
  61-01-02-002-004 TELEFONIA CELULAR  DEUDORA    
  61-01-02-003-000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  DEUDORA    
  61-01-02-003-001 ANUNCIOS EN REVISTAS  DEUDORA    
  61-01-02-003-002 ANUNCIOS EN TV  DEUDORA    
  61-01-02-003-003 ANUNCIOS RADIALES  DEUDORA    
  61-01-02-003-004 BROSHURES  DEUDORA    
  61-01-02-004-000 REPARACION Y MANTENIMIENTO  DEUDORA    
  61-01-02-004-001 REPARACION DE VEHICULOS  DEUDORA    
  61-01-02-004-002 REPARACION DE MOBILIARIO  DEUDORA    
  61-01-02-004-003 REPARACION DE EQUIPO DE COMPU  DEUDORA    






  61-01-02-005-001 ALIMENTACION  DEUDORA    
  61-01-02-005-002 TRANSPORTE  DEUDORA    
  61-01-02-005-003 HOSPEDAJE  DEUDORA    
  61-01-02-006-000 MATERIALES Y SUMINISTROS  DEUDORA    
  61-01-02-006-001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  DEUDORA    
  61-01-02-006-002 HERRAMIENTAS  DEUDORA    
  61-01-02-006-003 REPUESTOS Y ACCESORIOS  DEUDORA    
  61-01-02-006-004 UTILES DE OFICINA  DEUDORA    
  61-01-02-006-005 FOTOCOPIAS  DEUDORA    
  61-01-02-007-000 SERVICIOS GENERALES Y PROFESIO  DEUDORA    
  61-01-02-007-001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO  DEUDORA    
  61-01-02-007-002 SERVICIOS CONTABLES  DEUDORA    
  61-01-02-007-003 SERVICIOS LEGALES  DEUDORA    
  61-01-02-008-000 DEPRECIACIONES  DEUDORA    
  61-01-02-008-001 EDIFICIO  DEUDORA    
  61-01-02-008-002 EQUIPO DE OFICINA  DEUDORA    
  61-01-02-008-003 EQUIPO DE COMPUTO  DEUDORA    
  61-01-02-008-004 VEHICULOS  DEUDORA    
  61-01-03-000-000 OTROS GASTOS  DEUDORA    
  61-01-03-001-000 GASTOS FINANCIEROS  DEUDORA    
  61-01-03-001-001 INTERESES BANCARIOS  DEUDORA    
  61-01-03-001-002 PERDIDAS CAMBIARIAS  DEUDORA    
  61-01-03-002-000 SERVICIOS BANCARIOS  DEUDORA    
  61-01-03-002-001 IMPRESION DE CHEQUERA  DEUDORA    





















  Tasa de Cambio  C$                23.50  
MAQUINARIA MONTO U$  MONTO C$  
PRENSADO $3,000.00  C$        70,500.00  
MOLINO TRITURADOR $3,500.00  C$        82,250.00  
MAQUINA EMPACADORA $7,000.00  C$     164,500.00  
MAQUINA ETIQUETADORA $10,000.00  C$     235,000.00  
CODIFICADORA DE BOTELLAS $6,000.00  C$     141,000.00  
TRANSPORTE    C$                       -    
CAMION KIA FRONTIER $9,000.00  C$     211,500.00  
INFRAESTRUCTURA    C$                       -    
TERRENO $5,000.00  C$     117,500.00  
EDIFICIO $60,000.00  C$   1410,000.00  
CAPITAL DE TRABAJO    C$                       -    
EFECTIVO EN CAJA $300.00  C$          7,050.00  
EFECTIVO EN BANCO $19,700.00  C$     462,950.00  
TOTAL INVERSION  $       123,500.00   C$   2902,250.00  
PRESTAMO BANCARIO 
   Detalle   Total  
Monto del Préstamo    C$   1500,000.00  
Mobiliario y Equipo de 
Oficinas    C$        93,765.00  
Escritorios             42,300.00    
Sillas             17,625.00    
Archivadores             33,840.00    
Equipos de Computo    C$     205,860.00  
Computadoras de Escritorio             98,700.00    
Portátiles             70,500.00    
Impresoras             28,200.00    
Baterías                8,460.00    










5.5 Balance Inicial 
 
REGISTRO CONTABLE PARA EL BALANCE INICIAL 




CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER 
11-00-00-000-000 ACTIVOS        4402,250.00                                -    
11-01-00-000-000 CIRCULANTES        1670,375.00                                -    
11-01-01-000-000 EFECTIVO EN CAJA               7,050.00                                -    
11-01-01-001-000 CAJA GENERAL                            -                                  -    
11-01-01-001-001 NOMBRE DEL RESPONSABLE                            -                                  -    
11-01-01-002-000 CAJA CHICA               5,875.00                                -    
11-01-01-002-001 NOMBRE DEL RESPONSABLE               5,875.00                                -    
11-01-01-003-000 FONDO PARA CAMBIO               1,175.00                                -    
11-01-01-003-001 NOMBRE DEL RESPONSABLE               1,175.00                                -    
11-01-02-000-000 EFECTIVO EN BANCOS        1663,325.00                                -    
11-01-02-001-000 MONEDA NACIONAL          117,500.00                                -    
11-01-02-001-001 CTA CTE BAC No 750-205-355            58,750.00                                -    
11-01-02-001-002 CTA CTE BANCENTRO No 355-690-            58,750.00                                -    
11-01-02-002-000 MONEDA EXTRANJERA        1545,825.00                                -    
11-01-02-002-001 CTA CTE BAC No 890-355-774            58,750.00                                -    
11-01-02-002-002 CTA CTE BANCENTRO 165-765-994            51,700.00                                -    
11-01-02-002-003 CTA AHORRO BAC No 144-322-199        1435,375.00                                -    
11-02-00-000-000 ACTIVO FIJO        2731,875.00                                -    
11-02-01-000-000 ACTIVO FIJO        2731,875.00                                -    
11-02-01-001-000 TERRENO          117,500.00                                -    
11-02-01-001-001 TERRENO          117,500.00                                -    
11-02-01-002-000 EDIFICIO        1410,000.00                                -    
11-02-01-002-001 EDIFICIO        1410,000.00                                -    
11-02-01-003-000 MAQUINARIA          693,250.00                                -    
11-02-01-003-001 MOLINO TRITURADOR            82,250.00                                -    
11-02-01-003-002 PRENSADO            70,500.00                                -    
11-02-01-003-003 EMPACADORA AUTOMATICA          164,500.00                                -    






11-02-01-003-005 CODIFICADORA PARA BOTELLAS PL          141,000.00                                -    
11-02-01-004-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA            93,765.00                                -    
11-02-01-004-001 ESCRITORIOS            42,300.00                                -    
11-02-01-004-002 SILLAS            17,625.00                                -    
11-02-01-004-003 ARCHIVADORES            33,840.00                                -    
11-02-01-005-000 EQUIPOS DE COMPUTO          205,860.00                                -    
11-02-01-005-001 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO            98,700.00                                -    
11-02-01-005-002 PORTATILES            70,500.00                                -    
11-02-01-005-003 IMPRESORAS            28,200.00                                -    
11-02-01-005-004 BATERIAS               8,460.00                                -    
11-02-01-006-000 EQUIPO RODANTE          211,500.00                                -    
11-02-01-006-001 KAMION KIA          211,500.00                                -    
21-02-00-000-000 PASIVO A LARGO PLAZO                            -              1500,000.00  
21-02-01-000-000 PRESTAMOS BANCARIOS             1500,000.00  
21-02-01-001-000 BAC             1500,000.00  
21-02-01-001-001 PRESTAMO 200-205-253             1500,000.00  
        
31-00-00-000-000 CAPITAL                            -              2902,250.00  
31-01-00-000-000 CAPITAL                            -              2902,250.00  
31-01-01-000-000 CAPITAL                            -              2902,250.00  
31-01-01-001-000 CAPITAL SOCIAL                            -              2902,250.00  
31-01-01-001-001 ACCIONES COMUNES                            -              2902,250.00  












5.6 Depreciación de Activos  
 
COCOLINE, S.A. 
DETALLE DE DEPRECIACION 
                
                
                
          AREA 




ANUAL ADMINISTRACION VENTAS PRODUCCION 
                
INFRAESTRUCTURA               
EDIFICIO 
             
1410,000.00  
                          
1.00  10 
             
140,999.90  
                   
46,999.97  
     
46,999.97             46,999.97  
                
MAQUINARIA               
MOLINO TRITURADOR 
                  
82,250.00  
                          
1.00  5 
               
16,449.80                 16,449.80  
PRENSADO 
                  
70,500.00  
                          
1.00  5 
               
14,099.80                 14,099.80  
EMPACADORA AUTOMATICA 
                
164,500.00  
                          
1.00  5 
               
32,899.80                 32,899.80  
ETIQUETADORA AUTOMATICA 
                
235,000.00  
                          
1.00  5 
               
46,999.80                 46,999.80  
CODIFICADORA PARA BOTELLAS PL 
                
141,000.00  
                          
1.00  5 
               






                
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA               
ESCRITORIOS 
                  
42,300.00  
                          
1.00  5 
                 
8,459.80  
                     
2,819.93  
       
2,819.93                2,819.93  
SILLAS 
                  
17,625.00  
                          
1.00  5 
                 
3,524.80  
                     
1,174.93  
       
1,174.93                1,174.93  
ARCHIVADORES 
                  
33,840.00  
                          
1.00  5 
                 
6,767.80  
                     
2,255.93  
       
2,255.93                2,255.93  
                
EQUIPOS DE COMPUTO               
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 
                  
98,700.00  
                          
1.00  2 
               
49,349.50  
                   
16,449.83  
     
16,449.83             16,449.83  
PORTATILES 
                  
70,500.00  
                          
1.00  2 
               
35,249.50  
                   
11,749.83  
     
11,749.83             11,749.83  
IMPRESORAS 
                  
28,200.00  
                          
1.00  2 
               
14,099.50  
                     
4,699.83  
       
4,699.83                4,699.83  
BATERIAS 
                    
8,460.00  
                          
1.00  2 
                 
4,229.50  
                     
1,409.83  
       
1,409.83                1,409.83  
                
EQUIPO RODANTE               
KAMION KIA 
                
211,500.00  
                          
1.00  8 
               
26,437.38  
                     
8,812.46  
       
8,812.46                8,812.46  
TOTALES       
             
427,766.68  
                   
96,372.56  
     










              
              
Banco BAC           
No de Prestamo  200-205-253           
Prestamo C$ 1500,000.00            
Tasa de Interes 12%           
Numero de Pagos 5           
Valor Cuota C$ 416,114.60            
              
Año 0 1 2 3 4 5 
Saldo $1500,000.00 $1500,000.00 $1263,885.40 $999,437.05 $703,254.90 $371,530.89 
Cuota   $416,114.60 $416,114.60 $416,114.60 $416,114.60 $416,114.60 
Intereses   $180,000.00 $151,666.25 $119,932.45 $84,390.59 $44,583.71 

























PROYECCION DE VENTAS 
PRODUCTO: ACEITE DE COCO NATURAL 
              
     AÑO  
    1 2 3 4 5 
UNIDADES  43920 43920 43920 58320 72000 
PRECIO DE 
VENTA 
                         
150.00  150.00  
                                
150.00   150.00  
                         
150.00  
TOTAL VENTAS 
ANUALES  C$  6588,000.00   C$   6588,000.00   C$ 6588,000.00   C$ 8748,000.00   C$  10800,000.00  
              
              
Nota: Se espera vender la producción total en cada año       
              




















5.9 Costos de producción  
 
DETALLE DE COSTOS DE PRODUCCION 
                
                
                
  3660   AÑO 
  UNIDADES PORCENTAJE 1 2 3 4 5 
CAPACIDAD DE PRODUCCION PRIMEROS TRES 
AÑOS 6000 61% 43920 43920 43920     
CAPACIDAD DE PRODUCCION CUARTO AÑO 6000 81%       58320   
CAPACIDAD DE PRODUCCION QUINTO AÑO 6000 100%         72000 
                
                




UNITARIO 1 2 3 4 5 
MATERIA PRIMA  
  
                          
33.09  
         
1453,312.80  
       
1453,312.80  
           
1453,312.80  
        
1929,808.80  
        
2382,480.00  
Coco 
                 
33.09              
MANO DE OBRA 
  
                          
16.56  
           
727,475.27  
          
727,475.27  
             
727,475.27  
          
965,991.76  
        
1192,582.42  
Gerente de Producción 
                   
4.91              
Jefe de Calidad 
                   







Triturado y Prensado 
                   
2.75              
Empacado y Etiquetado 
                   
2.75              
Afanadora 
                   
1.77              
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
  
                          
15.90  
           
698,493.80  
          
698,493.80  
             
698,493.80  
          
927,508.17  
        
1145,071.81  
Soda Caustica 
                   
3.00              
Botellas 
                   
4.32              
Etiquetas 
                   
3.00              
Energía Eléctrica 
                   
1.00              
Agua 
                   
0.10              
Depreciaciones 
                   
4.48              
                






2879,281.88 C$ 3823,308.73 C$ 4720,134.23 
PRECIO DE VENTA   C$ 150.00           









5.10 Detalle de gastos 
 
COCOLINE, S.A. 
DETALLE DE GASTOS DE OPERACIÓN 
      AÑO 
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 
                
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS 
    
2561,292.56  
    
2532,958.81  
    
2501,225.00  
    
2496,283.15      2486,996.27  
SALARIOS Y PRESTACIONES     1865,040.00  
    
1865,040.00  
    
1865,040.00  
    
1865,040.00      1865,040.00  
ENERGIA ELECTRICA          24,000.00  
         
24,000.00  
         
24,000.00  
         
30,000.00           40,000.00  
AGUA            5,000.00  
           
5,000.00  
           
5,000.00  
           
8,000.00             8,000.00  
MANTENIMIENT0 DE EQUIPOS          25,000.00  
         
25,000.00  
         
25,000.00  
         
25,000.00           25,000.00  
MANTENIMIENTO DE 
VEHICULOS          30,000.00  
         
30,000.00  
         
30,000.00  
         
30,000.00           30,000.00  
TELEFONIA/INTERNET          80,000.00  
         
80,000.00  
         
80,000.00  
         
80,000.00           80,000.00  
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA          20,000.00  
         
20,000.00  
         
20,000.00  
         
20,000.00           20,000.00  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES       120,000.00  
      
120,000.00  
      
120,000.00  
      
120,000.00        120,000.00  
INTERESES BANCARIOS       180,000.00  
      
151,666.25  
      
119,932.45  
         
84,390.59           44,583.71  
IMPUESTOS MUNICIPALES          65,880.00  
         
65,880.00  
         
65,880.00  
         
87,480.00        108,000.00  
MATERIALES Y SUMINISTROS          50,000.00  
         
50,000.00  
         
50,000.00  
         
50,000.00           50,000.00  
DEPRECIACIONES          96,372.56  
         
96,372.56  
         
96,372.56  
         


















GASTOS DE COMERCIALIZACION 
Y VENTAS     1541,852.56  
    
1541,852.56  
    
1541,852.56  
    
1550,852.56      1560,852.56  
SALARIOS Y PRESTACIONES     1071,480.00  
    
1071,480.00  
    
1071,480.00  
    
1071,480.00      1071,480.00  
ENERGIA ELECTRICA          24,000.00  
         
24,000.00  
         
24,000.00  
         
30,000.00           40,000.00  
AGUA            5,000.00  
           
5,000.00  
           
5,000.00  
           
8,000.00             8,000.00  
MANTENIMIENT0 DE EQUIPOS          25,000.00  
         
25,000.00  
         
25,000.00  
         
25,000.00           25,000.00  
MANTENIMIENTO DE 
VEHICULOS          30,000.00  
         
30,000.00  
         
30,000.00  
         
30,000.00           30,000.00  
TELEFONIA/INTERNET          80,000.00  
         
80,000.00  
         
80,000.00  
         
80,000.00           80,000.00  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA          20,000.00  
         
20,000.00  
         
20,000.00  
         
20,000.00           20,000.00  
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA          20,000.00  
         
20,000.00  
         
20,000.00  
         
20,000.00           20,000.00  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES       120,000.00  
      
120,000.00  
      
120,000.00  
      
120,000.00        120,000.00  
MATERIALES Y SUMINISTROS          50,000.00  
         
50,000.00  
         
50,000.00  
         
50,000.00           50,000.00  
DEPRECIACIONES          96,372.56  
         
96,372.56  
         
96,372.56  
         
96,372.56           96,372.56  
                
TOTALES     
    
4103,145.12  
    
4074,811.36  
    
4043,077.56  
    






5.11 Detalle de Nomina 
 
Departamento de Produccion
1 Gerente de Produccion C$ 15,000.00 C$ 2,000.00 C$ 2,000.00 19,000.00  937.50  1,067.71 2,005.21  16,994.79  2,400.00  300.00  1,250.00  1,250.00  1,250.00  6,450.00  21,450.00  
2 Jefe de Calidad C$ 12,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 14,000.00  750.00  645.83 1,395.83  12,604.17  1,920.00  240.00  1,000.00  1,000.00  1,000.00  5,160.00  19,160.00  
3 Operador de Maquina de Triturado y Prensado C$ 7,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 9,000.00  437.50  31.25 468.75  8,531.25  1,120.00  140.00  583.33  583.33  583.33  3,010.00  12,010.00  
4 Operador de Maquina de Empacado y Etiquetado C$ 7,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 9,000.00  437.50  31.25 468.75  8,531.25  1,120.00  140.00  583.33  583.33  583.33  3,010.00  12,010.00  
5 Afanadora C$ 4,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 6,000.00  250.00  0.00 250.00  5,750.00  640.00  80.00  333.33  333.33  333.33  1,720.00  7,720.00  
Subtotal C$ 45,000.00 C$ 6,000.00 C$ 6,000.00 C$ 57,000.00 C$ 2,812.50 C$ 1,776.04 C$ 4,588.54 C$ 52,411.46 C$ 7,200.00 C$ 900.00 C$ 3,750.00 C$ 3,750.00 C$ 3,750.00 C$ 19,350.00 C$ 72,350.00
Personal Administrativo
6 Gerente General C$ 35,000.00 C$ 5,000.00 C$ 5,000.00 45,000.00  2,187.50  1,875.00 4,062.50  40,937.50  5,600.00  700.00  2,916.67  2,916.67  2,916.67  15,050.00  60,050.00  
7 Gerente Administrativo y Financiero C$ 25,000.00 C$ 2,000.00 C$ 2,000.00 29,000.00  1,562.50  1,067.71 2,630.21  26,369.79  4,000.00  500.00  2,083.33  2,083.33  2,083.33  10,750.00  39,750.00  
8 Asistente Administrativa-Recepcionista C$ 8,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 10,000.00  500.00  31.25 531.25  9,468.75  1,280.00  160.00  666.67  666.67  666.67  3,440.00  13,440.00  
9 Contador General C$ 15,000.00 C$ 1,500.00 C$ 1,500.00 18,000.00  937.50  645.83 1,583.33  16,416.67  2,400.00  300.00  1,250.00  1,250.00  1,250.00  6,450.00  24,450.00  
10 Responsable de Cartera y Cobro C$ 7,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 9,000.00  437.50  0.00 437.50  8,562.50  1,120.00  140.00  583.33  583.33  583.33  3,010.00  12,010.00  
11 Afanadora C$ 4,000.00 C$ 1,000.00 C$ 1,000.00 6,000.00  250.00  0.00 250.00  5,750.00  640.00  80.00  333.33  333.33  333.33  1,720.00  5,720.00  
Subtotal C$ 94,000.00 C$ 11,500.00 C$ 11,500.00 C$ 117,000.00 C$ 5,875.00 C$ 3,619.79 C$ 9,494.79 C$ 107,505.21 C$ 15,040.00 C$ 1,880.00 C$ 7,833.33 C$ 7,833.33 C$ 7,833.33 C$ 40,420.00 C$ 155,420.00
Personal de Ventas
12 Gerente Mercadeo y Ventas C$ 25,000.00 C$ 2,000.00 C$ 2,000.00 29,000.00  1,562.50  1,067.71 2,630.21  26,369.79  4,000.00  500.00  2,083.33  2,083.33  2,083.33  10,750.00  39,750.00  
13 Jefe de Ventas C$ 15,000.00 C$ 1,500.00 C$ 1,500.00 18,000.00  937.50  645.83 1,583.33  16,416.67  2,400.00  300.00  1,250.00  1,250.00  1,250.00  6,450.00  24,450.00  
14 Ejecutivo Posventa C$ 8,000.00 C$ 1,500.00 C$ 1,500.00 11,000.00  500.00  31.25 531.25  10,468.75  1,280.00  160.00  666.67  666.67  666.67  3,440.00  14,440.00  
15 Conductor C$ 5,000.00 C$ 1,000.00 C$ 2,500.00 8,500.00  312.50  0.00 312.50  8,187.50  800.00  100.00  416.67  416.67  416.67  2,150.00  10,650.00  
Subtotal C$ 53,000.00 C$ 6,000.00 C$ 7,500.00 C$ 66,500.00 C$ 3,312.50 C$ 1,744.79 C$ 5,057.29 C$ 61,442.71 C$ 8,480.00 C$ 1,060.00 C$ 4,416.67 C$ 4,416.67 C$ 4,416.67 C$ 22,790.00 C$ 89,290.00
Total General C$ 192,000.00 C$ 23,500.00 C$ 25,000.00 C$ 240,500.00 C$ 12,000.00 C$ 7,140.62 C$ 19,140.62 C$ 221,359.38 C$ 30,720.00 C$ 3,840.00 C$ 16,000.00 C$ 16,000.00 C$ 16,000.00 C$ 82,560.00 C$ 317,060.00
PRESTACIONES SOCIALES
































5.12 Estado de Resultado Proforma 
 
COCOLINE, S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 
            
            
  AÑO 
  1 2 3 4 5 
DESCRIPCION           
            
INGRESOS POR VENTAS  C$    6588,000.00   C$            6588,000.00  
 C$             
6588,000.00   C$        8748,000.00  
 C$       
10800,000.00  
            
COSTOS DE PRODUCCION           2879,281.88                    2879,281.88  
                   
2879,281.88                3823,308.73  
                
4720,134.23  
MATERIA PRIMA           1453,312.80                    1453,312.80  
                   
1453,312.80                1929,808.80  
                
2382,480.00  
MANO DE OBRA             727,475.27                      727,475.27  
                     
727,475.27  
                 
965,991.76  
                
1192,582.42  
COSTOS INDIRECTOS             698,493.80                      698,493.80  
                     
698,493.80  
                 
927,508.17  
                
1145,071.81  
            
UTILIDAD BRUTA C$ 3708,718.12 C$ 3708,718.12 C$ 3708,718.12 C$ 4924,691.27 C$ 6079,865.77 
  
 






GASTOS DE OPERACIÓN           4103,145.12                    4074,811.36  
                   
4043,077.56                4047,135.70  
                
4047,848.82  
            
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS           2561,292.56                    2532,958.81  
                   
2501,225.00                2496,283.15  
                
2486,996.27  
SALARIOS Y PRESTACIONES           1865,040.00                    1865,040.00  
                   
1865,040.00                1865,040.00  
                
1865,040.00  
ENERGIA ELECTRICA                24,000.00                        24,000.00  
                       
24,000.00                     30,000.00  
                    
40,000.00  
AGUA                  5,000.00                           5,000.00  
                          
5,000.00                       8,000.00  
                       
8,000.00  
MANTENIMIENT0 DE EQUIPOS                25,000.00                        25,000.00  
                       
25,000.00                     25,000.00  
                    
25,000.00  
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                30,000.00                        30,000.00  
                       
30,000.00                     30,000.00  
                    
30,000.00  
TELEFONIA/INTERNET                80,000.00                        80,000.00  
                       
80,000.00                     80,000.00  
                    
80,000.00  
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                20,000.00                        20,000.00  
                       
20,000.00                     20,000.00  
                    
20,000.00  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             120,000.00                      120,000.00  
                     
120,000.00  
                 
120,000.00  
                  
120,000.00  
INTERESES BANCARIOS             180,000.00                      151,666.25  
                     
119,932.45                     84,390.59  
                    
44,583.71  
IMPUESTOS MUNICIPALES                65,880.00                        65,880.00  
                       
65,880.00                     87,480.00  
                  
108,000.00  
MATERIALES Y SUMINISTROS                50,000.00                        50,000.00  
                       
50,000.00                     50,000.00  
                    
50,000.00  
DEPRECIACIONES                96,372.56                        96,372.56  
                       
96,372.56                     96,372.56  
                    
96,372.56  






GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
VENTAS           1541,852.56                    1541,852.56  
                   
1541,852.56                1550,852.56  
                
1560,852.56  
SALARIOS Y PRESTACIONES           1071,480.00                    1071,480.00  
                   
1071,480.00                1071,480.00  
                
1071,480.00  
ENERGIA ELECTRICA                24,000.00                        24,000.00  
                       
24,000.00                     30,000.00  
                    
40,000.00  
AGUA                  5,000.00                           5,000.00  
                          
5,000.00                       8,000.00  
                       
8,000.00  
MANTENIMIENT0 DE EQUIPOS                25,000.00                        25,000.00  
                       
25,000.00                     25,000.00  
                    
25,000.00  
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                30,000.00                        30,000.00  
                       
30,000.00                     30,000.00  
                    
30,000.00  
TELEFONIA/INTERNET                80,000.00                        80,000.00  
                       
80,000.00                     80,000.00  
                    
80,000.00  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                20,000.00                        20,000.00  
                       
20,000.00                     20,000.00  
                    
20,000.00  
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                20,000.00                        20,000.00  
                       
20,000.00                     20,000.00  
                    
20,000.00  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             120,000.00                      120,000.00  
                     
120,000.00  
                 
120,000.00  
                  
120,000.00  
MATERIALES Y SUMINISTROS                50,000.00                        50,000.00  
                       
50,000.00                     50,000.00  
                    
50,000.00  
DEPRECIACIONES                96,372.56                        96,372.56  
                       
96,372.56                     96,372.56  
                    
96,372.56  
UTILIDAD OPERATIVA ANTES DEL IR -C$ 394,427.00 -C$ 366,093.24 -C$ 334,359.44 C$ 877,555.57 C$ 2032,016.95 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 30%                               -                                          -    
                                       
-    
                 
263,266.67  
                  
609,605.08  






5.13 Flujo de caja proyectado 
COCOLINE, S.A. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
  AÑO 
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 
              
SALDO INICIAL 
                                
-    
         
1118,125.00  
           
877,255.93  
           
636,386.85  
           
395,517.78  
           
1395,588.23  
              
INGRESOS                                -    
        
6588,000.00  
        
6588,000.00  
        
6588,000.00  
        
8748,000.00  
        
10800,000.00  
VENTAS 
                                
-    
         
6588,000.00  
         
6588,000.00  
         
6588,000.00  
         
8748,000.00  
         
10800,000.00  
EGRESOS 
            
2731,875.00  
        
6828,869.07  
        
6828,869.07  
        
6828,869.07  
        
7747,929.56  
           
8623,937.02  
CUOTA NIVELADA DE PRESTAMO 
BANCARIO   
           
416,114.60  
           
416,114.60  
           
416,114.60  
           
416,114.60  
              
416,114.60  
COSTOS DE PRODUCCION   
        
2682,354.47  
        
2682,354.47  
        
2682,354.47  
        
3561,814.96  
           
4397,302.42  
MATERIA PRIMA   
         
1453,312.80  
         
1453,312.80  
         
1453,312.80  
         
1929,808.80  
           
2382,480.00  
MANO DE OBRA   
           
727,475.27  
           
727,475.27  
           
727,475.27  
           
965,991.76  
           
1192,582.42  
COSTOS INDIRECTOS   
           
501,566.40  
           
501,566.40  
           
501,566.40  
           
666,014.40  
              
822,240.00  
GASTOS DE OPERACIÓN   
        
3730,400.00  
        
3730,400.00  
        
3730,400.00  
        
3770,000.00  
           
3810,520.00  






FINANCIEROS 2284,920.00  2284,920.00  2284,920.00  2315,520.00  2346,040.00  
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
VENTAS   
         
1445,480.00  
         
1445,480.00  
         
1445,480.00  
         
1454,480.00  
           
1464,480.00  
INVERSION INICIAL             
TERRENO 
              
117,500.00            
EDIFICIO 
            
1410,000.00            
MAQUINARIA 
              
693,250.00            
CAMION KIA FRONTIER 
              
211,500.00            
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 
                 
93,765.00            
EQUIPOS DE COMPUTO 
              
205,860.00            
NETO DISPONIBLE 
          
(2731,875.00) 
           
877,255.93  
           
636,386.85  
           
395,517.78  
         
1395,588.23  
           
3571,651.21  
FINANCIAMIENTO             
PRESTAMO BANCARIO 
            
1500,000.00            
APORTE DE SOCIOS 
            
2350,000.00            
FLUJO NETO 
            
1118,125.00  
           
877,255.93  
           
636,386.85  
           
395,517.78  
         
1395,588.23  
           
3571,651.21  
VAN 10% C$ 2059,648.23            
TIR 10% 29%           
RBC (RELACION BENEFICIO-COSTO) 
                           






5.14 Balance General Proyectado 
 
COCOLINE, S.A. 
BALANCE GENERAL PROFORMA 
            
            
  AÑO 
  1 2 3 4 5 
            
ACTIVOS           
CIRCULANTES           
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS         877,255.93  
        
636,386.85  
        
395,517.78  
      
1395,588.23        3571,651.21  
            
FIJO           
TERRENO         117,500.00  
        
117,500.00  
        
117,500.00  
        
117,500.00          117,500.00  
EDIFICIO      1410,000.00  
     
1410,000.00  
      
1410,000.00  
      
1410,000.00        1410,000.00  
MAQUINARIA         693,250.00  
        
693,250.00  
        
693,250.00  
        
693,250.00          693,250.00  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA           93,765.00  
          
93,765.00  
          
93,765.00  
          
93,765.00            93,765.00  
EQUIPO DE COMPUTO         205,860.00  
        
205,860.00  
        
205,860.00  
        
205,860.00          205,860.00  
VEHICULOS         211,500.00  
        
211,500.00  
        
211,500.00  
        
211,500.00          211,500.00  
DEPRECIACION ACUMULADA      (389,672.52) 
     
(779,345.04) 
   
(1169,017.56) 
   
(1565,957.98)    (2138,833.38) 
            
TOTAL ACTIVOS      3219,458.41  
     
2588,916.81  
      
1958,375.22  
      




















PASIVOS           
CIRCULANTE           
IMPUESTOS POR PAGAR                           -    
                         
-    
                          
-    
        
263,266.67          872,871.76  
            
FIJO           
PRESTAMO BANCARIO      1263,885.40  
        
999,437.05  
        
703,254.90  
        
371,530.89                     (0.00) 
  
           
TOTAL PASIVOS      1263,885.40  
        
999,437.05  
        
703,254.90  
        
634,797.56          872,871.76  
  
           
PATRIMONIO           
CAPITAL SOCIAL      2350,000.00  
     
2350,000.00  
      
2350,000.00  
      
2350,000.00        2350,000.00  
RESULTADOS ACUMULADOS                          -    
     
(394,427.00) 
      
(760,520.24) 
   
(1094,879.68)       (480,590.78) 
RESULTADO DEL EJERCICIO      (394,427.00) 
     
(366,093.24) 
      
(334,359.44) 
        
614,288.90        1422,411.86  
  
           
TOTAL PATRIMONIO      1955,573.00  
     
1589,479.76  
      
1255,120.32  
      
1869,409.22        3291,821.08  
  
 
           
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO      3219,458.41  
     
2588,916.81  
      
1958,375.22  
      






5.15 Punto de equilibrio 
COCOLINE, S.A. 
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
            
            
  AÑO 
  1 2 3 4 5 
            
COSTOS Y GASTOS FIJOS      5088,798.68  
       
5060,464.92       5028,731.12       5027,029.26  
        
5022,270.38  
SALARIOS Y PRESTACIONES      3804,720.00  
       
3804,720.00       3804,720.00       3804,720.00  
        
3804,720.00  
DEPRECIACIONES         427,766.68  
          
427,766.68         427,766.68         427,766.68  
           
427,766.68  
ENERGIA ELECTRICA           91,920.00  
            
91,920.00            91,920.00         118,320.00  
           
152,000.00  
AGUA           14,392.00  
            
14,392.00            14,392.00            21,832.00  
             
23,200.00  
MANTENIMIENT0 DE EQUIPOS           50,000.00  
            
50,000.00            50,000.00            50,000.00  
             
50,000.00  
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS           60,000.00  
            
60,000.00            60,000.00            60,000.00  
             
60,000.00  
TELEFONIA/INTERNET         160,000.00  
          
160,000.00         160,000.00         160,000.00  
           
160,000.00  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA           20,000.00  
            
20,000.00            20,000.00            20,000.00  
             
20,000.00  
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA           40,000.00  
            
40,000.00            40,000.00            40,000.00  
             
40,000.00  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         240,000.00  
          
240,000.00         240,000.00         240,000.00  
           
240,000.00  
INTERESES BANCARIOS         180,000.00  
          
151,666.25         119,932.45            84,390.59  
             
44,583.71  
            
            
COSTOS Y GASTOS VARIABLES      2072,447.20  
       
2072,447.20       2072,447.20       2719,151.20  
        
3333,520.00  
MATERIA PRIMA      1453,312.80  
       
1453,312.80       1453,312.80       1929,808.80  
        
2382,480.00  
SODA CAUSTICA         131,760.00  
          
131,760.00         131,760.00         174,960.00  
           
216,000.00  
BOTELLAS         189,734.40  
          
189,734.40         189,734.40         251,942.40  







ETIQUETAS         131,760.00  
          
131,760.00         131,760.00         174,960.00  
           
216,000.00  
IMPUESTOS MUNICIPALES           65,880.00  
            
65,880.00            65,880.00            87,480.00  
           
108,000.00  
MATERIALES Y SUMINISTROS         100,000.00  
          
100,000.00         100,000.00         100,000.00  
           
100,000.00  
            
TOTAL COSTOS Y GASTOS      7161,245.88  
       
7132,912.12       7101,178.32       7746,180.46  




           
UNIDADES PRODUCIDAS 43920 43920 43920 58320 72000 
PRECIO DE VENTA 150.00  
                  
150.00                  150.00  150.00    150.00  
VENTAS TOTALES 6588,000.00  
       
6588,000.00       6588,000.00   8748,000.00  10800,000.00  
COSTO VARIABLE UNITARIO  47.19  
                    
47.19                    47.19   46.62   46.30  
            
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES   49,496  
                  
49,220                  48,911  48,629   48,430  
PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO C$ 7424,341.42 C$ 7383,003.67 C$ 7336,705.40 C$ 7294,336.52 C$ 7264,536.99 
            
            
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES FISICAS   
PUNTO DE EQUILIBRIO 
EN UNIDADES FISICAS 
FORMULA:     FORMULA:     
PE Unidades = CF     
PE Unidades 
= CF 
   PVq-CVq      
   1- (CVT/VT)  
        
            
DONDE:     DONDE:     
            
CF=      COSTOS FIJOS TOTALES     
CF=      COSTOS FIJOS 
TOTALES   
PVq=   PRECIO DE VENTA UNITARIO     
CVT=   COSTOS 
VARIABLES TOTALES 








5.16 Análisis Financiero  
Después de haber realizado un análisis financiero detallado del comportamiento 
proyectado a 5 años de la empresa CocoLine, concluimos en lo siguiente: 
 
- La inyección de capital proveniente de los socios y préstamo bancario 
permite que en el flujo de caja se muestre saldo positivo en todos los años, 
aun cuando en los primeros tres años se muestra una perdida en el estado 
de resultados, la cual se produce evidentemente por el periodo de 
maduración del proyecto y el ingreso al mercado de un producto nuevo, la 
producción en los primeros tres  años fue de un 61% de la capacidad 
instalada, lo que conlleva a que los costos y gastos fijos sean absorbidos 
por una menor cantidad de unidades y por consiguiente aumenten el costo 
de las mismas, a su vez la menos cantidad de ingresos genera una perdida 
en los primeros tres años, situación que cambia en los últimos dos años, en 
los cuales se llega a producir hasta en un 100% de la capacidad instalada y 
a pesar de mantenerse el precio de venta en los 5 años, se logra obtener 
utilidad en los últimos dos años debido al aumento de la producción y los 
ingresos. 
 
- Los indicadores financieros VAN, TIR y RBC, se muestran positivos, en el 
caso del VAN (C$ 2, 059,648.23), tomando como referencia un rendimiento 
del 10% de la inversión, el criterio en este caso indica que si el VAN es 
positivo > 1, el proyecto es aceptable, en vista que el valor actual neto de la 
inversión sobrepasa los dos millones de córdobas se procede a aceptar el 
proyecto de inversión. En el caso de la TIR (29%), también es positiva, 
debido a que la misma es mayor que el rendimiento esperado del proyecto 
(10%), el criterio en este caso es que si la TIR es mayor al rendimiento 
esperado, la inversión es aceptable, por lo tanto bajo este criterio se 
procedería a aceptar el proyecto. La relación Beneficio-Costo genera un 
resultado de 1.05, en este caso el criterio es el siguiente RBC>1 aceptable, 
RBC<1 no aceptable, RBC=0 indiferente, lo que nos indica el resultado de 
este indicador es que por cada unidad que vendamos estaremos cubriendo 
los costos y gastos totales, y a su vez se estaría obteniendo de ganancia 
0.05 por cada articulo vendido, evidentemente este indicador como todos 










Bajo los tres criterio el proyecto de inversión es aceptable, aun cuando en los 
primeros tres años se muestre perdida en el estado de resultados lo cual no es de 
alarmar debido a que se encuentra en su periodo de maduración, incluso 
fiscalmente no estaría obligada a pagar ningún tipo de impuesto sobre la renta, ya 
que los proyectos de inversión en sus primeros tres años de maduración cuentan 
con beneficios fiscales al momento de obtener perdidas, mas bien pueden restarse 
dichas perdidas operacionales los cuatro años próximos al año de la perdida. 
 
 
En el caso del punto de equilibrio podemos observar que en promedio es de 
49,000 unidades anuales y/o C$ 7, 300,000.00,  durante el periodo de 5 años que 
estamos analizando, cabe destacar que el punto de equilibrio representa las 
unidades  que se necesitan vender para cubrir la totalidad de los costos y gastos 
de operación (Fijos y Variables) y de tal manera no perder ni ganar, en el caso de 
los tres primeros años las ventas fueron menores a lo indicado por el punto de 
equilibrio, lo que genera evidentemente una perdida operacional, que al aumentar 
las unidades producidas y vendidas en los dos últimos años pasa a ser positiva, 
cerrando con una utilidad acumulada de C$ 950,000 en el ultimo año y un 

















Luego de realizar una investigación científica completa, se obtuvieron resultados que 
fueron detalladamente estudiados para concluir lo siguiente: 
 
La producción de aceites finos, es un área que todavía no ha sido explotada en el mercado 
nacional. Por lo tanto, la introducción de un nuevo tipo de aceite fino con características 
distintas lo hace sobresalir en comparación con otros aceites y esto representa una gran 
oportunidad. 
 
El mercado actual de aceites, está siendo abarcado mayormente por marcas extranjeras, 
que no son producidas localmente. Todo esto eleva los costos y por supuesto el precio 
final al consumidor, quien termina pagando más por el producto.  
 
Los gustos y preferencias de los y las consumidoras potenciales demuestran apertura para 
un nuevo producto que ofrezca más beneficios por su dinero. Esto es lo que se reflejará en 
el producto terminado. 
 
La producción del aceite de coco virgen ecológico, CocoLine, vendrá a solucionar el 
problema de una oferta competitiva en el mercado, que satisfaga las necesidades de los 
consumidores potenciales y además brinde un valor agregado. 
 
La clave de nuestro éxito será que es un producto innovador, ya que no existe otro 
producto similar o competencia directa y esto nos beneficia siempre que alcancemos una 



















Existen varios factores que conllevan a recomendar el inicio de operaciones de CocoLine a 
lo inmediato, es una idea innovadora que será muy bien recibida por el segmente meta 
estudiado. Además, este tipo de producto al contar con  el respaldo de esfuerzos 
publicitarios y mercadológicos tiene todas las posibilidades y ventajas de un 




Asimismo con el estudio constante del segmento podemos determinar que la tendencia 




Cabe mencionar que como jóvenes emprendedores es nuestro deseo superarnos 
profesionalmente. Además a través de nuestra empresa queremos promover la mano de 
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Anexo I.  
NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 
PREENVASADOS PARA CONSUMO HUMANO 
 
NTON 03 021-08. Aprobada el 25 de Septiembre del 2008 
 
Publicada en La Gaceta No. 81 y 82 del 03 y 04 de Mayo del 2010 
 
La Norma Técnica Nicaragüense 03 021-08 Primera Revisión Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 
de Etiquetado de Alimentos Preenvasados para Consumo Humano ha sido preparada por el Grupo de 
Trabajo de Etiquetado de Alimento del Comité Técnico de Alimentos y en su elaboración participaron las 
siguientes personas:  
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Róger Edmundo Pérez  
Alvaro Icaza  
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Gloria María Mora  
Hertty González  
Vanessa Lam Gutiérrez  
Ivette Medrano  
Simón Pereira  
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Edgardo Pérez  
Eduardo Madriz Mora  
Andrés Gómez  
Néstor Gaitán  
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NESTLE Nicaragua S.A.  
MINSA  
SILAIS-MANAGUA  







Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el día 25 de septiembre 
del 2008.  




1. OBJETO  
 
Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas de alimentos preenvasados para 
consumo humano, tanto para la producción nacional como productos importados.  
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN  
 
La presente norma se aplicará al etiquetado de todos los alimentos preenvasados que se ofrecen para su 
comercialización como tales al consumidor o para fines de hostelería, y a algunos aspectos relacionados 
con la presentación de los mismos.  
Quedan excluidos los productos envasados en presencia del consumidor.  
 
3. DEFINICIONES  
 
Para los fines de esta norma se entenderá por:  
 
3.1 Declaración de propiedades. Cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un alimento 
tiene cualidades especiales por su origen, propiedades nutritivas, naturaleza, elaboración, composición u 
otra cualidad cualquiera.  
 
3.2 Consumidor. Toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final 
bienes, productos o servicios de cualquier naturaleza.  
 
3.3 Envase. Cualquier recipiente que contiene alimentos para su entrega como un producto único, que los 
cubre total o parcialmente, y que incluye los embalajes y envolturas. Un envase puede contener varias 
unidades o tipos de alimentos preenvasados cuando se ofrece al consumidor.  
 
3.4 Embalaje: Material que envuelve, contiene y protege los productos preenvasados, para efectos de su 
almacenamiento y transporte.  
 
3.5 Fecha de vencimiento o caducidad. La fecha en que termina el período durante el cual el fabricante 
garantiza los atributos de calidad del producto, siempre y cuando haya sido almacenado en las 
condiciones indicadas por el fabricante. Después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse el 
producto.  
 
3.6 Alimento. Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se destina al consumo humano, 
incluidas las bebidas, goma de mascar y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la elaboración, 
preparación o tratamiento de "alimentos", pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni las sustancias que 
se utilizan únicamente como medicamentos.  
 
3.7 Aditivos alimentarios. Cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento por sí 
misma ni se usa normalmente como ingrediente típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya 
adición intencional al alimento para un fin tecnológico (inclusive organoléptico) en la fabricación, 
elaboración, tratamiento, envasado, empaque, transporte o almacenamiento provoque, o pueda 
esperarse razonablemente que provoque directa o indirectamente, el que ella misma o sus subproductos 
lleguen a ser un complemento del alimento o afecten sus características. Esta definición no incluye los 
contaminantes, ni las sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades 
nutricionales.”  
 
3.8 Ingrediente. Cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee en la fabricación o 
preparación de un alimento y esté presente en el producto final aunque posiblemente en forma 
modificada.  
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3.9 Etiqueta. Cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya 
escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en huecograbado o adherido al envase de un 
alimento.  
 
3.10 Etiquetado. Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la etiqueta, acompaña al 
alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que tiene por objeto fomentar su venta o colocación.  
 
3.11 Lote. Cantidad determinada de un alimento producida en condiciones esencialmente iguales.  
 
3.12 Producto Preenvasado. Todo alimento envuelto, empaquetado o embalado previamente, listo para 
ofrecerlo al consumidor o para fines de hostelería.  
 
3.13 Coadyuvante de elaboración. Toda sustancia o materia, excluidos aparatos y utensilios, que no se 
consume como ingrediente alimenticio por sí mismo, y que se emplea intencionadamente en la 
elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes, para lograr alguna finalidad tecnológica 
durante el tratamiento o la elaboración pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada, pero inevitable, 
de residuos o derivados en el producto final.  
 
3.14 Alimentos para fines de hostelería. Aquellos alimentos destinados a utilizarse en restaurantes, 
cantinas, escuelas, hospitales e instituciones similares donde se preparan comidas para consumo 
inmediato.  
 
4. PRINCIPIOS GENERALES  
 
4.1 Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con un etiquetado en una forma 
que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea 
respecto de su naturaleza en ningún aspecto.  
 
4.2 Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con un etiquetado en los que se 
empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran a, o sugieran, directa o 
indirectamente, cualquier otro producto con el que el producto de que se trate pueda confundirse, ni en 
una forma tal que pueda inducir al comprador o al consumidor a suponer que el alimento se relaciona en 
forma alguna con aquel otro producto.  
 
5. ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS  
 
En la etiqueta de alimentos preenvasados debe aparecer la siguiente información según sea aplicable al 
alimento que ha de ser etiquetado, excepto cuando expresamente se indique otra cosa en una Norma 
Técnica Nicaragüense específica de producto  
 
5.1 Nombre del alimento  
 
5.1.1 El nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento y, normalmente, debe ser específico y 
no genérico:  
 
5.1.1.1 Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento en una Norma Técnica 
Nicaragüense, debe utilizarse por lo menos uno de estos nombres.  
 
5.1.1.2 En otros casos, debe utilizarse el nombre prescrito por la legislación nacional.  
 
5.1.1.3 Cuando no se disponga de tales nombres, debe utilizarse un nombre común o usual consagrado 
por el uso corriente como término descriptivo apropiado, que no induzca a error o engaño al consumidor.  
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5.1.1.4 Se podrá emplear un nombre "acuñado", "de fantasía" o "de fábrica", o una "marca registrada", 
siempre que vaya acompañado de uno de los nombres indicados en las disposiciones 5.1.1.1 a 5.1.1.3.  
 
5.1.2 En la etiqueta junto al nombre del alimento o muy cerca del mismo, aparecerán las palabras  
o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor con respecto a 
la naturaleza y condición física auténticas del alimento que incluyen pero no se limitan al tipo de medio de 
cobertura, la forma de presentación o su condición o el tipo de tratamiento al que ha sido sometido, por 
ejemplo, deshidratación, concentración, reconstitución, ahumado.  
 
5.2 Lista de Ingredientes  
 
5.2.1 Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente, deberá figurar en la etiqueta una lista 
de ingredientes.  
 
5.2.1.1 La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por un título apropiado que consista en el 
término "ingrediente" o la incluya.  
 
5.2.1.2 Deben enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso inicial (m/m) en el 
momento de la fabricación del alimento.  
 
5.2.1.3 Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, dicho ingrediente 
compuesto podrá declararse como tal en la lista de ingredientes siempre que vaya acompañado 
inmediatamente de una lista entre paréntesis de sus ingredientes por orden decreciente de proporciones 
(m/m). Cuando un ingrediente compuesto, para el que se ha establecido un nombre en una Norma 
Técnica Nicaragüense o en la legislación nacional, constituya menos del 5 por ciento del alimento, no 
será necesario declarar los ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que desempeñan una función 
tecnológica en el producto acabado.  
 
5.2.1.4 Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deben 
declararse siempre como tales:  
 
- cereales que contienen gluten; por ejemplo, trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas híbridas, 
y productos de éstos;  
- crustáceos y sus productos;  
- huevos y productos de los huevos,  
- pescado y productos pesqueros;  
- maní, soja (soya) y sus productos;  
- leche y productos lácteos (incluida lactosa);  
- nueces de árboles y sus productos derivados;  
- sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más.  
 
Para las bebidas fermentadas y destilados alimentos que tengan un nivel de gluten no mayor al 20 mg/kg 
quedan exentos de la declaración de gluten.  
 
5.2.1.5 En la lista de ingredientes debe indicarse el agua añadida, excepto cuando el agua forme parte de 
ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo empleados en un alimento compuesto y 
declarados como tales en la lista de ingredientes. No será necesario declarar el agua u otros ingredientes 
volátiles que se evaporan durante la fabricación.  
 
5.2.1.6 Como alternativa a las disposiciones generales de esta sección, cuando se trate de alimentos 
deshidratados o condensados destinados a ser reconstituidos, podrán enumerarse sus ingredientes por 
orden de proporciones (m/m) en el producto reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la 
que sigue: "ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones de la etiqueta ".  
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5.2.2 Se declarará, en cualquier alimento o ingrediente alimentario obtenido por medio de la 
biotecnología, la presencia de cualquier alergeno transferido de cualquier de los productos enumerados 
en la Sección 5.2.1.4. Cuando no es posible proporcionar información sobre la presencia de un alergeno 
por medio del etiquetado, el alimento que contiene el alergeno no debe comercializarse.  
 
5.2.3 En la lista de ingredientes deberá emplearse un nombre específico de acuerdo con lo previsto en la 
subsección 5.1 (nombre del alimento).  
 
5.2.3.1 Con la excepción de los ingredientes mencionados en la subsección 5.2.1.4, y a menos que el 
nombre genérico de una clase resulte más informativo, podrán emplearse los siguientes nombres de 
clases de ingredientes:  
Clases de Ingredientes Nombres Genéricos 
Aceites refinados distintos del aceite de oliva "Aceite" juntamente con el término "vegetal" 
o "animal" calificado con el término 
"hidrogenado", según sea el caso.  
Grasas refinadas  "Grasas", juntamente con el término "vegetal" 
o "animal", según sea el caso. "Almidón" 
"Pescado"  
Almidones, distintos de los almidones 
modificados químicamente. 
“Almidón” 
Todas las especies de pescados, cuando el 
pescado constituya un ingrediente de otro 
alimento y siempre que en la etiqueta y la 
presentación de dicho alimento no se haga 
referencia a una determinada especie de 
pescado 
“Pescado” 
Todos los tipos de carne de aves de corral, 
cuando dicha carne constituya un ingrediente 
de otro alimento y siempre que en la etiqueta 
y presentación de dicho alimento no se haga 
referencia a un tipo específico de carne de 
aves de corral. 
“Carne de Ave de Corral” 
Todos los tipos de queso, cuando el queso o 
una mezcla de queso constituya un 
ingrediente de otro alimento y siempre que 
en la etiqueta y la presentación de dicho 
alimento no se haga referencia a un tipo 
específico de queso. 
“Queso” 
Todas las especias y extractos de especias 
en cantidad no superior al 2% en peso, sola 
o mezcladas en el alimento. 
Especia", "especias", o "mezclas de 
especias", según sea el caso.  
Todas las hierbas aromáticas o partes de 
hierbas aromáticas en cantidad no superior al 
2% en peso, solas o mezcladas en alimento.  
"Hierbas aromáticas" o "mezcla de hierbas 
aromáticas", según sea el caso.  
Todos los tipos de preparados de goma 
utilizados en la fabricación de la goma de 
base para la goma de mascar  
“Goma de Base” 
Todos los tipos de sacarosa  “Azúcar” 
Dextrosa anhidra y dextrosa monohidratada  "Dextrosa" o "glucosa" 
Todos los tipos de caseinatos.  "Caseinatos" 
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Manteca de cacao obtenida por presión o 
extracción o refinada. 
“Manteca de cacao" 
Proteínas lácteas “Productos lácteos que contienen un mínimo 
de 50% de proteína láctea (m/m) sobre el 
extracto seco”  
Todas las frutas confitadas, sin exceder del 





5.2.3.2 No obstante lo estipulado en la disposición 5.2.3.1, deberán declararse siempre por sus nombres 
específicos la grasa de cerdo, la manteca y la grasa de bovino.  
 
5.2.3.3 Cuando se trate de aditivos alimentarios pertenecientes a las distintas clases y que figuran en la 
lista de aditivos alimentarios cuyo uso se permite en los alimentos en general, deberán emplearse los 
siguientes nombres genéricos junto con el nombre específico o el número de identificación aceptado 
según lo exija la legislación nacional.  
 
Regulador de la acidez Incrementador del volumen Ácidos o acidulantes Color Antiaglutinante Agente de 
retención del color Antiespumante Emulsionante Antioxidante Sal emulsionante Espumante Sustancia 
conservadora o conservantes Agente endurecedor Propulsores Agente de tratamiento de las harinas 
Gasificante Acentuador del aroma Estabilizador Agente gelificante o gelificante Edulcorante Agente de 
glaseado Espesante Humectante  
 
5.2.3.4 Podrán emplearse los siguientes nombres genéricos cuando se trate de aditivos alimentarios que 
pertenezcan a las respectivas clases y que figuren en las listas del Codex de aditivos alimentarios cuyo 
uso en los alimentos ha sido autorizado:  
 
Aroma(s) y aromatizante(s) Almidón (es) modificado (s)  
La expresión "aroma" podrá estar calificada con los términos "naturales", "idénticos a los naturales", 
"artificiales" o con una combinación de los mismos, según corresponda.  
 
5.2.4 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos alimentarios  
 
5.2.4.1 Todo aditivo alimentario que, por haber sido empleado en las materias primas u otros ingredientes 
de un alimento, se transfiera a este alimento en cantidad notable o suficiente para desempeñar en él una 
función tecnológica, será incluido en la lista de ingredientes.  
 
5.2.4.2 Los aditivos alimentarios transferidos a los alimentos en cantidades inferiores a las necesarias 
para lograr una función tecnológica, y los coadyuvantes de elaboración, estarán exentos de la declaración 
en la lista de ingredientes Esta exención no se aplica a los aditivos alimentarios y coadyuvantes de 
elaboración mencionados en la sección 5.2.1.4.  
 
5.3 Contenido neto y peso escurrido  
 
5.3.1 Debe declararse el contenido neto en unidades del "Sistema Internacional de Unidades" (Sistema 
Métrico).  
 
líquido deberá indicarse en unidades del Sistema Internacional de Unidades (sistema métrico) el peso 
escurrido del alimento. A efectos de este requisito, por medio líquido se entiende agua, soluciones 
acuosas de azúcar o sal, zumos (jugos) de frutas y hortalizas en frutas y hortalizas en conserva 
únicamente, o vinagre, solos o mezclados.  
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5.4 Nombre y dirección. Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor, 
importador, exportador o vendedor del alimento.  
 
5.5 País de origen  
 
5.5.1 Debe indicarse el país de origen del alimento cuando su omisión pueda resultar engañosa o 
equívoca para el consumidor. La declaración del país de origen debe aparecer de las siguientes maneras: 
Hecho en (nombre del país), Elaborado en (nombre del país) o Fabricado en (nombre del país) o 
Producto Centroamericano hecho en (nombre del país centroamericano).  
 
5.3.2 El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma: 
 
a) en volumen, para los alimentos líquidos;  
b) en peso, para los alimentos sólidos;  
c) en peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos. 
 
5.3.3 Además de la declaración del contenido neto en los alimentos envasados en un medio líquido 
deberá indicarse en unidades del Sistema Internacional de Unidades (sistema métrico) el peso escurrido 
del alimento. 
 
A efectos de este requisito, por medio liquido se entiende agua, soluciones acuosas de azúcar o sal, 




5.4 Nombre y dirección. Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor, 
importador, exportador o vendedor del alimento. 
 
5.5 País de Origen 
 
5.5.1 Debe indicarse el país de origen del alimento cuando su omisión pueda resultar engañosa o 
equívoca para el consumidor. La declaración del país de origen debe aparecer de las siguientes maneras: 
Hecho en (nombre del país), Elaborado en (nombre del país) o Fabricado en (nombre del país) o 
Producto Centroamericano hecho en (nombre del país centroamericano). 
 
5.5.2 Cuando un alimento se someta en un segundo país a una elaboración que cambie su naturaleza, el 
país en el que se efectúe la elaboración deberá considerarse como país de origen para los fines del 
etiquetado.  
 
5.6 Registro Sanitario. Deberá indicarse el Registro Sanitario emitido por el Ministerio de Salud. La 
declaración debe iniciar con la siguiente frase “Reg. San. o Registro Sanitario seguido del número del 
registro”. No se permite declarar el número de licencia sanitaria.  
 
Quedan exentos de la declaración del Registro Sanitario todos los granos básicos no procesados que se 
encuentren preempacados.  
 
5.7 Identificación del lote. Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier otro modo, pero de 
forma indeleble, una indicación en clave o en lenguaje claro, que permita identificar el lote. La declaración 
debe iniciar con la palabra “lote”, puede ir seguido de la identificación del mismo o indicar donde esta 
identificado.  
 
5.8 Marcado de la fecha de vencimiento e instrucciones para la conservación  
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El marcado de la fecha de vencimiento debe ser colocada directamente por el fabricante y no ser alterada 
ni estar oculta. En caso de que no se indique esta fecha en las condiciones antes mencionadas el formato 
podrá ser ajustado y colocado por el importador, aportando a la autoridad competente la información 
técnica del fabricante para la indicación de la fecha de vencimiento únicamente.  
 
5.8.1 Si no está determinado de otra manera en una Norma Técnica Nicaragüense específica de 
producto, regirá de la manera siguiente:  
 
a) Se declarará la fecha empleando una de las siguientes frases:  
 
- Vence  
- Consumir antes de  
- Fecha de caducidad  
- Expira o Exp.  
- Consumir preferentemente antes de  
- O cualquier otra frase que indique claramente al consumidor la fecha del vencimiento  
 
b) Esta constará por lo menos de:  
 
- el día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a tres meses;  
- el mes y el año para productos que tengan una duración de más de tres meses. Si el mes es diciembre, 
bastará indicar el año.  
 
El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la salvedad de que podrá 
indicarse el mes con letras en los países donde este uso no induzca a error al consumidor  
 
c) No obstante lo prescrito en la disposición 5.8.1 a), no se requerirá la indicación de la fecha de 
Vencimiento para:  
 
- Frutas, hortalizas frescas y tubérculos, que no hayan sido pelados, cortados o tratados de otra forma 
análoga;  
- bebidas alcohólicas que contengan el 10% o más de alcohol por volumen;  
- productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se consumen por lo general 
dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación;  
- vinagre;  
- sal de calidad alimentaria;  
- azúcar sólido;  
- productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y/o coloreados;  
- goma de mascar.  
 
5.8.2 Además de la fecha de vencimiento, se indicarán en la etiqueta cualesquier condición especial que 
se requiera para la conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha.  
 
5.9 Instrucciones para el uso. La etiqueta debe contener las instrucciones que sean necesarias sobre el 
modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del 
alimento.  
 
6. REQUISITOS OBLIGATORIOS ADICIONALES  
 
6.1 Etiquetado cuantitativo de los ingredientes  
 
6.1.1 Cuando el etiquetado de un alimento destaque la presencia de uno o más ingredientes valiosos y/o 
caracterizantes, o cuando la descripción del alimento produzca el mismo efecto, se debe declarar el 
porcentaje inicial del ingrediente (m/m) en el momento de la fabricación.  




6.1.2 Asimismo, cuando en la etiqueta de un alimento se destaque el bajo contenido de uno o más 
ingredientes, debe declararse el porcentaje del ingrediente (m/m) en el producto final.  
 
6.1.3 La referencia en el nombre del alimento a un determinado ingrediente no implicará, este hecho por 
sí solo, que se le conceda un relieve especial. La referencia, en la etiqueta del alimento, a un ingrediente 
utilizado en pequeña cantidad o solamente como aromatizante, no implicará por sí sola, que se le 
conceda un relieve especial.  
 
6.2 Alimentos irradiados  
 
6.2.1 La etiqueta de cualquier alimento que haya sido tratado con radiación ionizante debe llevar una 
declaración escrita indicativa del tratamiento cerca del nombre del alimento. El uso del símbolo 
internacional indicativo de que el alimento ha sido irradiado, según se muestra abajo es facultativo, pero 
cuando se utilice debe colocarse cerca del nombre del producto.  
 
6.2.2 Cuando un producto irradiado se utilice como ingrediente en otro alimento, debe declararse esta 
circunstancia en la lista de ingredientes.  
 
6.2.3 Cuando un producto que consta de un solo ingrediente se prepara con materia prima irradiada, la 
etiqueta del producto debe contener una declaración que indique el tratamiento.  
 
7. EXENCIONES DE LOS REQUISITOS DE ETIQUETADO OBLIGATORIOS  
 
A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades pequeñas en que la superficie 
más amplia sea inferior a 10 cm² podrán quedar exentas de los requisitos estipulados en las 
subsecciones 5.2 y 5.6 al 5.8.  
 
8. ETIQUETADO FACULTATIVO  
 
8.1 En el etiquetado podrá presentarse cualquier información o representación gráfica así como materia 
escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con los requisitos obligatorios de la 
presente norma, incluidos los referentes a la declaración de propiedades y al engaño, establecidos en la 
Sección 4 - Principios generales.  
 
8.2 Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deberán ser fácilmente comprensibles, y no 
deberán ser equívocas o engañosas en forma alguna.  
 
9. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA  
 
9.1 Generalidades  
 
9.1.1 Las etiquetas que se pongan en los alimentos preenvasados deben aplicarse de manera que no se 
separen del envase.  
 
9.1.2 Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de esta norma o de cualquier otra Norma 
Técnica Nicaragüense deben indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer por 
el consumidor en circunstancias normales de compra y uso.  
 
9.1.3 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta debe figurar toda la información 
necesaria, o la etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse fácilmente a través de la envoltura 
exterior o no deberá estar oscurecida por ésta.  
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9.1.4 El nombre y contenido neto del alimento deben aparecer en un lugar prominente y en el mismo 
campo de visión.  
 
9.2 Idioma  
 
9.2.1 Cuando el idioma en que está redactada la etiqueta original no sea en idioma español, debe 
colocarse una etiqueta complementaria, que contenga la información obligatoria incluida en los apartados 
5,1; 5,2; 5,4; 5,5; 5,6; 5,8; 5,9 y 6 que establece este reglamento, en el idioma español.  
 
El nombre del producto en la etiqueta complementaria deberá ajustarse a lo establecido en la regulación 
nacional vigente y puede por tanto no ser una traducción fiel del nombre consignado en la etiqueta 
original del producto. Para aquellas unidades pequeñas en que la superficie más amplia sea inferior a 
10cm2, sólo deberá traducirse al idioma español los requisitos estipulados en el apartado 7 de esta 
norma.  
 
9.2.2 La etiqueta complementaria se debe colocar previo a la comercialización del producto.  
 
9.2.3 La información que debe contener la etiqueta complementaria, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 
1. La etiqueta complementaria que se coloque en los alimentos previamente envasados, deberá aplicarse 
de manera que no se separe del envase o de la etiqueta original si fuese el caso, bajo condiciones de uso 
normal.  
 
2. Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de esta norma o de cualquier otra norma 
específica del producto deberán indicarse con caracteres según lo dispuesto en el apartado 9.1.2 de esta 
norma.  
 
3. Debe existir contraste del texto con respecto al fondo (fondo claro, texto oscuro y viceversa) y deberá 
asegurar que no se borre el texto en condiciones de uso normal.  
 
4. El nombre del producto debe estar colocado al inicio de la etiqueta complementaria y de manera 
resaltada con respecto al resto del texto de la etiqueta complementaria.  
 
5. Los títulos de la información obligatoria deben estar resaltados con respecto al resto del texto de la 
etiqueta complementaria.  
 
6. Cuando el envase está cubierto por una envoltura, en ésta deberá figurar toda la información 
necesaria,  
o la etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse fácilmente a través de la envoltura exterior o no 
deberá estar oscurecida por ésta.  
 
Para presentar la información en la etiqueta complementaria se recomienda el uso de los modelos 
básicos que se presentan en el Anexo A de este reglamento.  
 
9.2.4 La etiqueta complementaria que se adicione a un producto, no deberá obstruir la siguiente 
información técnica de la etiqueta original:  
- Nombre del producto  
- Contenido Neto  
-Peso escurrido cuando corresponda  
-Fecha de vencimiento  
-Número de Lote  
 
10. REFERENCIAS  




Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados del Codex (CODEX STAN 1-1985, 
Rev. (1991)  
 
 
11. OBSERVANCIA DE LA NORMA  
 
La verificación y certificación de esta norma estará a cargo del Ministerio de Salud a través de la 
Dirección Control de Alimentos, la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio y Aduanas.  
 
12. ENTRADA EN VIGENCIA  
Las disposiciones de la presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará en vigencia con 
carácter Obligatorio seis meses después de su publicación en La Gaceta Diario Oficial.  
 
13. SANCIONES  
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser sancionado conforme 
a lo establecido en la legislación vigente de cada institución que en esta norma tiene competencia.  
































Norma General para grasas y aceites comestibles no regulados por normas 
individuales codex stan 19-1981 (rev.2 1999) 
Norma para margarina codex stan 32-1981 (rev.1 1989) 
Norma para Aceites Vegetales especificados codex stan 210 (rev. 2003, 2005) 
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MIEMBROS PARTICIPANTES  
 
 
Por Guatemala  
Ministerio de Salud y Asistencia Social  
Por El Salvador  
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
Por Nicaragua  
Ministerio de Salud  
Por Honduras  
Secretaria de Salud   
Por Costa Rica 
Ministerio de Salud 
1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este reglamento tiene por objeto establecer las especificaciones generales que deben cumplir los aceites y 
grasas vegetales, animales y marinos, y sus derivados comestibles, preenvasados y procesados de tal forma 
que sean aptos para el consumo humano y que se comercialicen en el territorio centroamericano. 
 
Las especificaciones y parámetros que cubre el presente reglamento aplican a los aceites y grasas 
refinados preenvasados descritos.  Cuando un aceite o grasa haya sido sometido a algún proceso de 
modificación química o a variaciones geográficas o climáticas, por estas razones, podrán utilizarse 
criterios complementarios o de referencia, para confirmar que se ajustan al reglamento. 
 
2. DEFINICIONES 
2.1 Aceites y grasas:  son productos alimenticios constituidos principalmente por glicéridos de ácidos 
grasos (básicamente triglicéridos), obtenidos de materias primas sanas y limpias, libres de productos 
nocivos derivados de su cultivo o manejo de los procesos de elaboración.   
 
Para efectos de interpretación entiéndase por aceite los que presentan consistencia fluida a temperatura 
menor de 30 grados centígrados; entiéndase por grasa los que presentan consistencia semi-sólida o sólida 
por encima de 30 grados centígrados. 




2.2 Aceites y grasas comestibles de origen vegetal: son productos alimenticios constituidos 
principalmente por glicéridos de ácidos grasos (básicamente Triglicéridos) obtenidos únicamente de 
fuentes vegetales. Podrán contener pequeñas cantidades de otros lípidos, tales como constituyentes 
insaponificables y de ácidos grasos libres naturalmente presentes en el aceite o grasa.  
 
2.3 Aceites y grasas comestibles de origen animal: son productos alimenticios constituidos 
principalmente por glicéridos de ácidos grasos (básicamente triglicéridos) obtenidos de tejidos adiposos de 
porcinos, ovinos, bovinos y aves, de consistencia sólida y semi-sólida.  Podrán contener pequeñas 
cantidades de otros lípidos, tales como constituyentes insaponificables y de ácidos grasos libres 
naturalmente presentes en el aceite o grasa.  
 
2.4 Aceites o grasas comestibles de origen marino: son los aceites o grasas comestibles obtenidos de 
peces o mamíferos marinos.  Podrán contener pequeñas cantidades de otros lípidos, tales como 
constituyentes insaponificables y de ácidos grasos libres naturalmente presentes en el aceite o grasa. 
 
2.5 Aceite de maní: es el aceite vegetal comestible que se obtiene del maní (Arachis hypogaea L.). 
 
2.6 Aceite de babasú: es el aceite vegetal comestible que se obtiene de la nuez del fruto de diversas 
variedades de la palma (Orbignya spp). 
 
2.7 Aceite de pepitas de uvas: es el aceite vegetal comestible que se obtiene de las pepitas de uva 
(Vitis vinifera L.). 
2.8 Aceite de semilla de mostaza: es el aceite vegetal comestible que se obtiene de las semillas de 
mostaza blanca (Sinapis alba L. o Brassica hirta Moench), de mostaza parda y amarilla (Brassica juncea 
(L) Czernajew y Cossen) y mostaza negra (Brassica nigra (l) Koch).  
 
2.9 Aceite de ajonjolí (sésamo): es el aceite vegetal comestible que se obtiene de las semillas de 
ajonjolí (Sesamum indicum L.; Sesamun orientale). 
 
2.10 Aceite de semilla de algodón: es el aceite vegetal comestible que se obtiene de las semillas de 
diversas especies cultivadas de algodón (Gossypium spp.). 
 
2.11 Aceite de colza (aceite de semilla de colza; aceite de semilla de nabina o navilla): es el aceite 
vegetal comestible que se obtiene de las semillas de las especies de Brassica napus L., Brassica 
campestris L., Brassica juncea L. y Brassica tounefortii Gouan. 
 
2.12 Aceite de colza de bajo contenido erúcico (aceite de canola); aceite de colza; aceite de semilla 
de colza; aceite de semilla de nabina o navilla de bajo contenido erúcico: es el aceite vegetal 
comestible de las especies de Brassica napus L., Brassica campestris L., Brassica juncea L. y Brassica 
tounefortii Gouan.  El aceite de colza de bajo contenido de ácido erúcico (canola) deberá contener no más 
del 2 por ciento de ácido erúcico (como porcentaje del contenido total de ácidos grasos). 








2.15 Aceite de girasol (aceite de semillas de girasol): es el aceite vegetal comestible que se obtiene de 
las semillas de girasol y sus variedades, las cuales pueden ser de alto y medio contenido de ácido oleico 
(Helianthus annuus L.).  El aceite de girasol de alto contenido de ácido oleico deberá contener no menos 
del 75% de ácido oleico (como porcentaje del contenido total de ácidos grasos). 
 
En el Cuadro No. 1 se definen los límites para contenido de ácido oleico de un aceite de girasol normal y 
un aceite de girasol con contenido medio de ácido oleico. 
 
2.16 Aceite de maíz: Es el aceite vegetal comestible que se obtiene del germen (embriones) de maíz 
(Zea mays L.). 
 
2.17 Grasa  o aceite de palma: Es la grasa o aceite vegetal comestible que se obtiene del mesocarpio 
carnoso del fruto de la palma de aceite (Elaeis guineensis). 
 
2.18 Grasa  o aceite de palmiste (aceite de almendra de palma; aceite de coquito de palma): es la 
grasa o aceite vegetal comestible que se obtiene de la almendra del fruto de la palma aceitera (Elaeis 
guineensis). 
 
2.19 Oleína de palma: es la fracción líquida, obtenida del fraccionamiento del aceite de palma (Elaeis 
guineensis). 
 
2.20 Estearina de palma: es la fracción sólida con punto de fusión elevado obtenida del 
fraccionamiento del aceite de palma (Elaeis guineensis). 
 
2.21 Súper-oleína de palma: es la fracción líquida que puede ser obtenida del fraccionamiento del 
aceite de palma (Elaeis guineensis) para obtener un índice de yodo de 60 o más. 
 
2.22 Oleína de otras grasas: es la fracción líquida, obtenida del fraccionamiento de las grasas. 
 
2.23 Estearina de otras grasas: es la fracción sólida con punto de fusión elevado obtenida del 
fraccionamiento de las grasas. 
 
2.24 Aceite de soja (soya): es el aceite vegetal comestible que se obtiene de las semillas de soja (soya) 
(Glycine max (L.) Merr.) 




2.25 Aceite de cártamo: es el aceite vegetal comestible que se obtiene de las semillas de cártamo y sus 
variedades, las cuales pueden ser de alto contenido de ácido oleico (semillas de Carthamus tinclorius L). 
El aceite de cártamo de alto contenido de ácido oleico deberá contener no menos del 70 por ciento de 
ácido oleico (como porcentaje del contenido total de ácidos grasos). 
 
2.26 Mezcla de aceites y/o grasas:  es el producto que se obtiene a partir de la combinación de dos o 
más de los aceites y o grasas definidos en el presente reglamento. 
 
2.27 Aceites o grasas hidrogenados: son aceites o grasas que han sido sometidos a un proceso de 
hidrogenación, reacción mediante la cual se obtienen grasas parcial o totalmente hidrogenadas, obteniendo 
una modificación de las características físicas y químicas de la grasa o aceite original. 
 
2.28 Aceites y grasas saborizadas: son aquellos productos especialmente diseñados a los cuales se les 
ha agregado alguno o varios de los siguientes aditivos: especias, condimentos, aromas, saborizantes, etc.  
 
2.29 Margarina: es el alimento en forma de emulsión líquida o plástica, generalmente del tipo 
agua/aceite, obtenida a partir de grasas y aceites comestibles.  Debe usarse esta definición cuando el 
producto contenga al menos 80% m/m de grasa.  Si contiene menos de 80% m/m de grasa, deberá 
indicarse en la etiqueta el porcentaje de grasa en la fórmula o el nivel de reducción con respecto al 
estándar de 80% m/m de grasa.  
 
2.30 Manteca: grasa o mezcla de grasas cristalizadas y texturizadas, propios para la alimentación 
humana que tienen una consistencia sólida o semisólida a temperatura ambiente. 
 
2.31 Grasa emulsionada: es la grasa en forma de emulsión líquida o plástica, generalmente del tipo 
agua/aceite, obtenida a partir de grasas comestibles. 
 
2.32 Grasa emulsificada o con emulsificantes: es la grasa a la cual se le han agregado emulsificantes. 
 
2.33 Manteca de cerdo: es la grasa fundida de los tejidos grasos, frescos, limpios y sanos de cerdo en 
buenas condiciones de salud en el momento de su sacrificio y apta para el consumo humano.  Los tejidos 
no comprenderán huesos, piel desprendida, piel de la cabeza, orejas, rabos, órganos, tráqueas, grandes 
vasos sanguíneos, restos de grasa, recortes, sedimentos, residuos de prensado y similares, y estarán 
razonablemente exentos de tejido muscular y sangre.  La manteca de cerdo sujeta a elaboración puede 
contener manteca de cerdo refinada, estearina de manteca y manteca de cerdo hidrogenada, o estar sujeta a 
procesos de modificación siempre que se indique claramente en la etiqueta. 
 
2.34 Grasa de cerdo fundida: es la grasa de cerdo fundida procedente de los tejidos y huesos de cerdo 
en buenas condiciones de salud en el momento de su sacrificio y apto para consumo humano.  Podrá 
contener grasa de huesos (convenientemente limpiada), de piel desprendida, de piel de la cabeza, de 
orejas, de rabos y de otros tejidos aptos para consumo humano.   La grasa de cerdo sometida a elaboración 
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podrá contener también manteca refinada, grasa de cerdo fundida refinada, manteca hidrogenada, grasa de 
cerdo fundida hidrogenada, estearina de manteca y estearina de grasa de cerdo fundida, siempre que se 
indique claramente en la etiqueta. 
 
2.35 Primeros jugos: es el producto que se obtiene fundiendo a baja temperatura la grasa fresca del 
corazón, de membranas, riñones y mesenterio de animales bovinos en buenas condiciones de salud en el 
momento de su sacrificio y aptos para el consumo humano, así como grasa de recortes.  
 
2.36 Sebo de res: es el producto que se obtiene fundiendo tejidos grasos, limpios y sanos (incluidas las 
grasas de recortes) y de músculos o huesos adherentes de animales bovinos (Bos taurus) y/o corderos 
(Ovis aries) en buenas condiciones de salud en el momento de su sacrificio y aptos para el consumo 
humano.  El sebo comestible sujeto a elaboración podrá contener sebo comestible refinado, siempre que se 
indique claramente en la etiqueta. 
 
2.37 Acidos Grasos Trans:  Son los isómeros geométricos de ácidos grasos monoinsaturados y 
poliinsaturados que poseen en la configuración tipo trans dobles enlaces carbono – carbono no conjugados 
interrumpidos al menos por un grupo metileno. 
 
3.  ESPECIFICACIONES  
 




3.1.1.1 Especias y condimentos 
3.1.1.2 Aditivos permitidos 
 
3.1.2 Composición esencial 
La identidad y composición esencial del producto debe ajustarse a las gamas de composición de ácidos 
grasos determinadas mediante cromatografía de gases (expresados como porcentajes).  Los aceites y 
grasas deberán cumplir con los ámbitos de composición de ácidos grasos especificados en las Tablas No. 1 
y No. 2. 




Tabla No. 1. Gamas de composición de ácidos grasos de aceites vegetales crudos determinados mediante CGL de muestras auténticas 
(1)
  


































































































































































































































































































ND = no detectable, definido como ≤ 0,05 %. 
(1)
  Datos de las especies incluidas en la Sección 3. 
(2)
   Productos obtenidos  por el fraccionamiento del aceite de palma. 
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Tabla No. 1. Gamas de composición de ácidos grasos de aceites vegetales crudos determinados mediante CGL de muestras auténticas
(1)
  






























































































































































































































































































ND = no detectable, definido como ≤ 0,05 %. 
(1)
  Datos de las especies incluidas en la Sección 3. 
(2)
  Productos obtenidos por el fraccionamiento del aceite de palma. 
(3) 
De acuerdo con la National Sunflower Association. Oil Characteristics & Traiding Rules. American Fats & Oils, Rule 14. 
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Tabla No. 2.  Gamas de composición de ácidos grasos de aceites animales crudos determinados mediante CGL de muestras auténticas
(1)
  
(expresadas en porcentaje del contenido total de ácidos grasos)  
 
Ácidos grasos Manteca de Cerdo 
Grasa de Cerdo Fundida 
(Porcentaje) 
 II. Primeros Jugos 


















< 0,5 en total 
0 
1,0-2,5 








































































ND = no detectable, definido como ≤ 0,05 %. 
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3.1.3 Características físico químicas: 
 
Las características fisicoquímicas de los aceites, mantecas o grasas comestibles, de origen vegetal, animal 
o marino, deberán corresponder a las indicadas en el Tabla 3 siguiente:  
 
Tabla No. 3.  Especificaciones para los aceites y grasas 
Parámetro 
 
Límites Máximos Permitidos 
 
Color Característico del producto designado. 
Olor y sabor 
Característico del producto designado.  Exento de olores y sabores 
extraños y rancios. 
Apariencia El producto debe estar libre de materia extraña.  




No aplica para grasas con emulsificantes. 
Índice de peróxidos 5 meq peróxido / kg máximo 
Humedad y Materia volátil  0,10% máximo 
Perfil de ácidos grasos 
 
Ver Tablas  No. 1 y No. 2 
 




3.2.1.1 Grasas, aceites comestibles, o sus mezclas, que hayan sido sometidos o no a un proceso de 
modificación. 
                                                          
1
 El porcentaje de ácidos grasos libres en la mayoría de los aceites y grasas es calculado utilizando como factor el 
ácido graso de mayor contenido en ese aceite, de tal forma que se utiliza como base el ácido oleico, no obstante, en el 
aceite de coco y en el aceite de coquito o almendra de palma se expresa como ácido láurico y en el aceite de palma y 
en la estearina de palma se expresa como ácido palmítico. 
 




3.2.1.3 Otros ingredientes. 
 
Podrán añadirse a la margarina o grasas emulsionadas uno o varios de los siguientes ingredientes: 
 
a) Leche, sólidos lácteos, o sus mezclas 
b) Vitaminas:   
1. Vitamina A y sus ésteres. 
2. Vitamina D. 
3. Vitamina E y sus ésteres. 
4. Otras vitaminas. 
 
Las dosis máximas y mínimas de las vitaminas A, D, E y otras  podrán ser establecidas por la legislación 
nacional de cada Estado Parte, de conformidad con las necesidades de cada país; cuando proceda, se 
prohibirá el uso de determinadas vitaminas. 
 
c) Sal (Cloruro de sodio), cloruro de potasio para margarinas bajas en sodio (o sin sodio) o una 
mezcla de los anteriores.  
d) Azúcares 2 
e) Proteínas comestibles  
f) Otros micronutrientes 
g)  Especias y condimentos 
h) Aditivos permitidos (ver numeral 4. Aditivos Alimentarios) 
 
Las características de las margarinas y grasas emulsionadas, deberán corresponder a las indicadas en la 
Tabla No. 4 siguiente: 
 
Tabla No. 4. Especificaciones para margarinas y grasas emulsionadas 
Olor y sabor 
Característico del producto designado.  Exento de olores y 
sabores extraños y rancios 
Apariencia El producto debe estar libre de materia extraña. 
Índice de peroxides 5 meq peróxido / kg de margarina  
Contenido de aceite/grasa  Deberá ser igual al declarado en la etiqueta. 
Microbiología Deberá cumplir lo indicado en el numeral 3.2.2 
 
3.2.2 Características Microbiológicas: 
                                                          
2
 Se entiende por azúcares cualquier carbohidrato edulcorante. 




Las margarinas y grasas emulsionadas deberán cumplir con los parámetros microbiológicos que se 
establecen a continuación: 
 
Tabla No. 5. Especificaciones de criterios microbiológicos para margarinas y grasas emulsionadas 
Parámetro 
Plan de muestreo Límite 
Tipo de 
riesgo 
clase n c m M 
Recuento Mohos y 
















E. coli 2 0 ---- < 3 NMP/g 
Salmonella spp/25 g (solo si 
contiene leche o especies) 
2 0 ---- Ausencia 
Staphylococcus aureus 
(Solo para productos que 
contienen leche y especies) 






(Solo para productos que 
contienen leche) 
2 0 ---- Ausencia 
4. ADITIVOS ALIMENTARIOS 
 
Podrán utilizarse los siguientes aditivos:   
 
Categoría de Alimentos Grasas y aceites y emulsiones grasas 
Aditivo INS Nivel Máximo 
Aceptado 
Comentarios 
Anoxómero 323 5000 mg/kg  
BHA 320 200 mg/kg 
Tomando como base las grasas 
o los aceites 




Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
Cantaxantina 161g BPM  
Color caramelo, Clase II 150b 20000 mg/kg  
Complejos cúpricos de clorofilas 141i,ii BPM  
Ésteres poliglicéridos de los 
ácidos grasos 
475 20000 mg/kg  
Polisorbatos 432-436 10000 mg/kg  
TBHQ 319 200 mg/kg 
Tomando como base las grasas 
o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
Acido fosfórico  200 mg/kg  
 
 
Categoría de Alimentos Grasas y aceites prácticamente exentos de agua 
Aditivo INS Nivel Máximo 
Aceptado 
Comentarios 
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Ácido acético glacial 260 5000 mg/kg  
Esteres acéticos de los mono y 
digliceridos de los ácidos grasos 
472a BPM  
Adipato de dialmidón acetilado 1422 BPM  
Fosfato de dialmidón acetilado 1414 BPM  
Almidones tratados con ácido 1401 BPM  
Adipatos 355-357,359 3000 mg/kg 
Como ácido atípico  
 
Agar 406 BPM  
Acido alginico 400 BPM  
Almidones tratados con bases 1402 BPM  
Alginato de amonio 403 5000 mg/kg  
Extractos de innato 160b 10 mg/kg Como bixina o norbixina total. 
 
Acido ascórbico 300 200 mg/kg  
Ésteres de ascorbilo 304, 305 500 mg/kg Como estearato de ascorbilo 
Rojo de remolacha 162 BPM  
BHT 321 200 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
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Almidón blanqueado 1403 BPM  
Alginato de calcio 404 5000 mg/kg  
Ascorbato calcico 302 BPM  
Citratos de calcio 333 BPM  
Lactato cálcico 327 BPM  
Color caramelo, clase iii 150c 20000 mg/kg  
Color caramelo, clase iv 150d 20000 mg/kg  
Goma de semillas de algarrobo 410 BPM  
Earotenos, vegetales 160aii 1000 mg/kg  
Carotenoides 160ai,aii,e,f 1000 mg/kg  
Carragenina 407 BPM  
Clorofilas 140 BPM  
Ácido cítrico 330 100 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
Esteres cítricos y grasos del 
glicerol 
472c BPM  
Curcumina 100i 5mg/kg   
Dextrinas, almidón tostado, 
blanco y amarillo 
1400 BPM  
esteres diaceltiltartaricos y de 
acidos grasos del glicerol 
472e BPM  
Fosfato de dialmidón 1412 BPM  
Almidones tratdos con enzimas 1405 BPM  
Acido eritorbico 315 100 mg/kg  
Goma gelan 418 BPM  
Glucono delta Latona 575 BPM  
Resina de guayaco 314 1000 mg/kg  
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Goma guar 412 20000 mg/kg  
Goma arabiga 414 15000 mg/kg  
Fosfato de dialmidon 
hidroxipropilico 
1442 BPM  
Almidon hidroxipropilico 1440 BPM  
Goma de Baraya 416 BPM  
Ácido láctico 270 BPM  
Lecitina 322 BPM  
Celulosa microcristalina 460i BPM  
Fosfato monoalmidón 1410 BPM  
Nitrógeno 941 BPM Como gas de envasado 
Oxido nitroso 942 BPM  
Almidón oxidado 1404 BPM  
Pectinas (amidada y no amidada) 440 BPM  
Fosfato de dialmidón fosfatado 1413 BPM  
Polidimetilsiloxano 900a 10 mg/kg  
Esteres poligliceridos del acido 
ricinoleico interesterificado 
476 10000 mg/kg  
Estearatos de polioxietileno 430, 431 5000 mg/kg  
Acetatos de potasio 261 BPM  
Alginato de potasio 402 BPM  
Ascorbato de potasio 303 BPM  
Dihidrogencitrato de potasio 332i BPM  
Lactato de potasio 326 BPM  
Alga euchema elaborada 407a BPM  
Galato de propilo 310 200 mg/kg Tomando como base las grasas 
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o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
Alginato de propilenglicol 405 11000 mg/kg  
Esteres de propilenglicol de 
acidos grasos 
477 10000 mg/kg  
Acetato de sodio 262i 5000 mg/kg  
Alginato de sodio 401 BPM  
Carbonato de sodio 500i BPM  
Diacetato de sodio 262ii 1000 mg/kg   
Citrato diácido sódico 331i BPM  
Isoascorbato de sodio 316 100 mg/kg  
Lactato de sódio 325 BPM  
Sesquicarbonato de sodio 500iii BPM  
Esteres de sorbitan de acidos 
grasos 
491-495 10000 mg/kg  
Acetato de almidón 1420 BPM  
Estearil-2-lactilatos 481i, 482i 3000 mg/kg  
Almidón octenil sucinato sódico 1450 BPM  
Citrato de estearoilo 484 BPM  
Goma tara 417 BPM  
Tartratos 334; 335i,ii; 5000 mg/kg Como ácido tartárico 




TBHQ 319 200 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
Tiodipropionatos 388, 389 200 mg/kg Como ácido tiodipropiónico. 
Goma de tragacanto 413 13000 mg/kg  
Citrato tripotásico 332ii BPM  
Citrato trisodico 331iii BPM  
Goma xantan 415 10000 mg/kg  




Categoría de Alimentos Grasas y aceites vegetales 
Aditivo INS Nivel Máximo 
Aceptado 
Comentarios 
Isopropil citrato 384 200 mg/kg  
Esteres lacticos y de acidos grasos 
del glicerol 
472b BPM  
Ácido málico 296 100 mg/kg  
Mono y digliceridos 471 BPM  
Fosfatos 338; 339i- iii; 220 mg/kg Como fósforo 








Hidrogencarbonato de sodio 500ii  BPM  
Esteres de acidos grasos y 
sacarosa 
473 10000 mg/kg  
Tocoferoles 306, 307 300 mg/kg BPF  
Rojo allura ac 129 500 mg/kg  
Estearoil-2-lactilatos 481i, 482i 1000-2000 mg/kg  
Ácido cítrico 330 BPM  
Verde solido fcf 143 BPM  
Azul brillante fcf 133 200 mg/kg  
Eritrosina 127 300 mg/kg  
Indigotina 132 200 mg/kg  
Amarillo ocaso fcf 110 BPM  
Tartracina 102 300 mg/kg  
Carmines 120 500 mg/kg  
Riboflavina (colorante) 101i,ii 300 mg/kg  
 
 
Categoría de Alimentos 
 
Manteca de cerdo, sebo, aceite de pescado y otras 
grasas de origen animal 
Aditivo INS Nivel Máximo 
Aceptado 
Comentarios 
Rojo allura ac 129 500 mg/kg  
Azul brillante fcf 133 200 mg/kg  
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Eritrosina 127 300 mg/kg  
Verde solido fcf 143 BPM  
Indigotina 132 200 mg/kg  
Isopropil citrato 384 200 mg/kg  
Esteres lacticos y de acidos grasos 
del glicerol 
472b 80000 mg/kg  
Ácido málico 296 100 mg/kg  
Mono y digliceridos 471  BPM  
Fosfatos 338; 339i- iii; 
340i-iii; 341i-iii; 




220 mg/kg Como fósforo 
 
Hidrogencarbonato de sodio 500ii BPM  
Hidroxido de sodio 524 BPM  
Amarillo ocaso fcf 110 BPM  
Tartracina 102 300 mg/kg  
Tocoferoles 306, 307 BPM  
Ácido cítrico 330 BPM  
Sucroésteres de los ácidos grasos 
Sucroglicéridos 
473 10000 mg/kg  
Carmines 120 BPM  
Riboflavina (colorante) 101i,ii 300 mg/kg  
 
 
Categoría de Alimentos 
Aplica Anexo A 
Emulsiones grasas, principalmente del tipo agua en 
aceite 
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Aditivo INS Nivel Máximo 
Aceptado 
Comentarios 
Ésteres de ascorbilo 304, 305 500 mg/kg Como estearato de ascorbilo 
 
Nivel de utilización registrado 
como equivalentes de 
acesulfame potásico 
Ésteres diaceltiltartaricos y de 
acidos grasos del glicerol 
472e 10000 mg/kg  
Ésteres poligliceridos del acido 
ricinoleico interesterificado 
476 10000 mg/kg  
Diacetato de sodio 262ii BPM  
Ésteres de sorbitan de acidos 
grasos 
491-495 20000 mg/kg  
Éstearoil-2-lactilatos 481i, 482i 10000 mg/kg  
Sucrogliceridos 474 10000 mg/kg  
Ésteres de acidos grasos y 
sacarosa 
473 10000 mg/kg  
 
 
Categoría de Alimentos 
 
Emulsiones con un 80% de grasa como mínimo 
Aditivo INS Nivel Máximo 
Aceptado 
Comentarios 
resina de guayaco 314 1000 mg/kg  
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Categoría de Alimentos Margarina y productos análogos 
Aditivo INS Nivel Máximo 
Aceptado 
Comentarios 
Adipatos 355-357, 359 BPM Como ácido atípico 
Rojo alluraac 129 300 mg/kg  
Extractos de innato 160b 100 mg/kg  
Benzoatos 210-213 1000 mg/kg Como ácido benzoico 
BHA 320 200 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
BHT 321 500 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
Color caramelo, Clase III 150c 20000 mg/kg  
Color caramelo, Clase IV 150d 20000 mg/kg  
Carotenos, vegetales 160aii 1000 mg/kg  
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Carotenoides 160ai,aii,e,f 1000 mg/kg  
Curcumina 100i 10 mg/kg  
Ésteres diaceltiltartaricos y de 
ácidos grasos del glicerol 
472e 10000 mg/kg  
EDTAS 385, 386 75 mg/kg Como EDTA cálcico disódico 
anhidro 
Resina de guayaco 314 1000 mg/kg  
P-Hidroxibenzoatos 214, 216, 218 1000 mg/kg Como ácido p-hidroxibenzoico. 
 
Indigotina 132 200 mg/kg  
 
 
Categoría de Alimentos Margarina y productos análogos 
Aditivo INS Nivel Máximo 
Aceptado 
Comentarios 
Isopropil citrato 384 200 mg/kg  
Fosfatos 338; 339i- iii; 
340i-iii; 341i-iii; 




2200 mg/kg Como fósforo  
Polidimetilsiloxano 900a 10 mg/kg  
Galato de propilo 310 200 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 




INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
Esteres de propilenglicol de acidos 
grasos 
477 20000 mg/kg  
Sorbatos 200-203 1000 mg/kg Como ácido sórbico. 
Citrato de estearoilo 484 100 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
Amarillo ocaso fcf 110 BPM  
Tartratos 334; 335i,ii; 
336i,ii; 337 
100 mg/kg Como ácido tartárico 
Tartracina 102 300 mg/kg  
TBHQ 319 200 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
Tiodipropionatos 388, 389 200 mg/kg Como ácido tiodipropiónico. 
Tocoferoles 306, 307 BPM  
TOSOM 479 5000 mg/kg  
Azul brillante fcf 133 200 mg/kg  
 
  
Categoría de Alimentos 
Aplica Anexo A 
Mezclas de mantequilla (manteca) y margarina 
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Aditivo INS Nivel Máximo 
Aceptado 
Comentarios 
Extractos de annato 160b 10 mg/kg  
Color caramelo, Clase III 150c 20000 mg/kg  
Color caramelo, Clase IV 150d 20000 mg/kg  
Carminas 120 500 mg/kg  
Carotenoides 160ai,aii,e,f BPM  
Curcumina 100i BPM  
Esteres diaceltiltartaricos y de 
acidos grasos del glicerol 
472e 10000 mg/kg  
Fosfatos 338; 339i- iii; 
340i-iii; 341i-iii; 




BPM Como fósforo 
Galato de propilo 310 200 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
Esteres de propilenglicol de 
acidos grasos 
477 10000 mg/kg  
Riboflavinas 101i,ii 300 mg/kg  
Sorbatos 200-203 1000 mg/kg Como ácido sórbico. 
Tartratos 334; 335i,ii; BPM Como ácido tartárico 




TBHQ 319 200 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
Tocoferoles 306, 307 BPM  
 
 
Categoría de Alimentos 
Aplica Anexo A 
Emulsiones con menos de 80% de grasa 
Aditivo INS Nivel Máximo 
Aceptado 
Comentarios 
Extractos de annato 160b 30 mg/kg Como bixina o norbixina total. 
Benzoatos 210-213 1000 mg/kg Como ácido benzoico. 
BHA 320 200 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
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BHT 321 200 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
Color caramelo, clase iii 150c 20000 mg/kg  
Color caramelo, clase iv 150d 20000 mg/kg  
Carminas 120 500 mg/kg  
Carotenos, vegetales 160aii 1000 mg/kg  
Carotenoides 160ai,aii,e,f 1000 mg/kg  
Curcumina 100i 10 mg/kg   
Ésteres diaceltiltartaricos y de 
acidos grasos del glicerol 
472e 10000 mg/kg  
EDTAS 385, 386 100 mg/kg Como EDTA cálcico disódico 
anhidro. 
P-Hidroxibenzoatos 214, 216, 218 300 mg/kg Como ácido  
p-hidroxibenzoico. 
Isopropil citrato 384 100 mg/kg   
Fosfatos 338; 339i- iii; 
340i-iii; 341i-iii; 




2200 mg/kg Como fósforo 
Galato de propilo 310 200 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 




Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
Alginato de propilenglicol 405 10000 mg/kg   
Ésteres de propilenglicol de 
acidos grasos 
477 20000 mg/kg  
Riboflavinas 101i,ii 300 mg/kg  
Sorbatos 200-203 2000 mg/kg Como ácido sórbico 
Tartratos 334; 335i,ii; 
336i,ii; 337 
BPM Como ácido tartárico. 
TBHQ 319 200 mg/kg Tomando como base las grasas 
o los aceites 
 
Solos o mixtos: 
Butilhidroxianisol (BHA, INS 
320), Butilhidroxitolueno (BHT, 
INS 321), 
Terbutilhidroquinona (TBHQ, 
INS 319), y galato de propilo 
(INS 310) 
Tiodipropionatos 388, 389 200 mg/kg Como ácido tiodipropiónico 
Tocoferoles 306, 307 BPM  
TOSOM 479 5000 mg/kg  
Citrato de estearilo 484 100 mg/kg  
Polidimetilsiloxano 900a 10 mg/kg  
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4.1. Color:   
Podrán utilizarse colorantes para restablecer el color natural perdido durante la elaboración, para 
normalizar el color característico o para el desarrollo de productos especiales que por su naturaleza o 
funcionalidad requieren de un color específico, siempre y cuando el color añadido no induzca a error o 
engaño al consumidor ocultando un estado de deterioro o una calidad inferior o haciendo que el producto 
parezca tener un valor superior al valor que realmente tiene.   
 
4.2. Aromas y  Sabores 
Podrán utilizarse aromas y sus equivalentes natural-idénticos y otros aromas sintéticos aprobados por 
FEMA
3
, salvo aquellos que se sabe representan un riesgo de toxicidad, basados en evidencia técnica y 
científica reconocida, siempre y cuando el aroma añadido no engañe ni induzca a error al consumidor por 
encubrir un deterioro o una calidad inferior o por conferir al producto una apariencia de calidad superior a 





5.1. Metales pesados 
 
Los productos a los que se aplican las disposiciones de este reglamento se ajustarán a los límites máximos 
establecidos a continuación:  
 
Tabla No. 6.  Límites máximos de contaminantes 
Nombre  Limites Máximos  
Plomo (Pb) 0,1 mg/kg 
Arsénico (As) 0,1 mg/kg 
                                                          
3 FEMA: Fragance and Essences Manufacture Association. (Asociación de fabricantes de extractos y saborizantes) 
 





6. METODOS DE ANALISIS  
 
Para el análisis y el muestreo se utilizan los siguientes métodos y sus actualizaciones: 
 
6.1 Determinación de las gamas de composición de ácidos grasos mediante CGL 
Método ISO 5508: 1990 y 5509: 2000 o AOCS Ce 2-66 (97), Ce 1e-91 (01) o Ce 1f-96 (02). 
 
6.2 Determinación de ácidos grasos libres 
AOCS Ca 5a-40 (97). 
 
6.3 Determinación del índice de peróxido (IP) 
AOCS Cd 8b-90 (03) o ISO 3960: 2001 o AOCS Cd 8-53 (97). 
 
6.4 Determinación de humedad y materia volátil a 105°C 
ISO 662:1998 o AOCS Ca 2b-38 (97). 
 
6.5. Determinación del contenido de plomo: 
AOAC 994.02 o ISO 12193:2004 o AOCS Ca 18c-91 (03), o AOAC 972.25, o AOAC 986.15. 
 
6.6 Determinación del contenido de arsénico: 
AOAC 952.13, AOAC 942.17, o AOAC 986.15. 
 
6.7 Recuento de Mohos y Levaduras. 
APHA-AOAC “Compendium of methods for the microbiological examination of foods”.       Capítulo 20. 
FDA-“Bacteriological Analytical Manual” Capítulo: 18 
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6.8 Coliformes Totales, coliformes fecales y Escherichia coli.  
APHA “Compendium of methods for the microbiological examination of foods”. Capítulo 8. FDA-
“Bacteriological Analytical Manual” Capítulo: 4 
 
6.9 Coliformes Totales, Coliformes Fecales y Escherichia coli.  
APHA-EPA “Standard methods for the examination of water and wastewater. Parte: 9000. 1998. 
 
6.10 Staphylococcus aureus.  
APHA-AOAC “Compendium of methods for the microbiological examination of foods”. Capítulo 39. 
FDA-“Bacteriological Analytical Manual” Capítulo: 12 
 
6.11 Salmonella.  
APHA-AOAC “Compendium of methods for the microbiological examination of foods”. Capítulo 37. 
FDA-“Bacteriological Analytical Manual” Capítulo: 5 
 
6.12 Listeria.  
APHA-AOAC “Compendium of methods for the microbiological examination of foods”. Capítulo 36. 
FDA-“Bacteriological Analytical Manual” Capítulo: 10 
 
6.13 Acidos grasos trans.  





Los envases deben estar debidamente sellados con sellos de garantía; etiquetados y envasados 
higiénicamente en cumplimiento del RTCA 67.01.33:06, Industria de Alimentos y Bebidas 
Procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. Principios Generales. 
 
Los productos, cuando se vendan al por menor, deberán estar preenvasados. Para su empaque, podrán 
utilizarse diversos materiales, siempre y cuando los mismos aseguren la inocuidad e integridad del 
producto. 
 
La distribución y comercialización de aceites, mantecas y grasas comestibles debe realizarse en sus 
envases originales, prohibiéndose el fraccionamiento en el punto de venta dentro de la cadena de 
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distribución. Ambos etiquetados y sellados higiénicamente en cumplimiento con el RTCA 67.01.33:06, 





8.1. Nombre del alimento 
 
El producto debe ser etiquetado según lo establecido en el Reglamento Centroamericano de Etiquetado de 
Alimentos Pre-envasados en su versión más actualizada.   
Nota 1: 
Mientras no entre en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General para 
Alimentos Preenvasados, cada país aplicará las normativas vigentes en su país. 
 
El nombre del producto debe ajustarse a las descripciones que figuran en la Sección 2 del presente 
Reglamento. Cuando un producto aparece con más de un nombre en la Sección 2.1, la etiqueta de ese 
producto debe incluir uno de esos nombres que sea aceptable en la región.   
 
Las mezclas de aceites y/o grasas deben indicar siempre, de conformidad con la clasificación de la sección 
2.1, los tipos de aceites y/o grasas que la forman, para no inducir a error al consumidor. 
 
Cuando la margarina contenga 80% o más de grasa el nombre declarado en la etiqueta será "Margarina".   
Con un contenido de grasa/aceite inferior a 80% el producto podrá llamarse “margarina” siempre y cuando 
se indique claramente el contenido de grasa/aceite en el producto o el nivel de reducción en el aceite/grasa 
contenido en el producto.  
 
Cuando la margarina tenga al menos un 25% menos de aceite/grasa con respecto a la margarina regular se 
podrán utilizar los términos margarina “reducida” o “liviana” o “light” sin tener que declarar el porcentaje 
de grasa en el nombre del producto. 
 
Si al producto se le han agregado especias, condimentos o cualquier otro ingrediente que le de un sabor 
diferente al característico del producto, se deberá agregar al nombre del alimento el ingrediente que 
modifica dichas características.  Ejemplo: “Aceite con ajo”, “Manteca con perejil” o “Margarina con 
miel”. 




8.2. Uso de Descriptores: 
 
Se podrán agregar  las expresiones siguientes: “sin colesterol”, “cero colesterol”, “libre de colesterol”,  
“no contiene colesterol” o cualquiera otra frase similar, siempre que se incluya adicionalmente en el 
etiquetado nutricional lo siguiente: colesterol 0%.   Se refiere a contenido de colesterol menor de 2 mg  
por ración de 14 g de producto. 
 
Se podrá agregar las expresiones “libre de trans”, “libre de ácidos grasos trans”, “sin trans”, 
“cero trans”, o cualquiera otra frase similar, siempre que se incluya adicionalmente en el 
etiquetado nutricional lo siguiente: trans 0 g.   Se refiere a contenido de ácidos grasos trans 
menor o igual a 0,5 g por ración de 14 g de producto.  
Todo alimento que no haya sido modificado en su composición, pero que por su naturaleza 
presenta un beneficio nutricional, podrá indicar en la etiqueta utilizando el siguiente texto “este 
alimento es por su naturaleza X” (X significa la característica distintiva inicial), con la condición 





Todos los productos a los que se refiere el presente Reglamento deberán ser elaborados en condiciones 
higiénicas – sanitarias y de conformidad con el RTCA 67.01.33:06, Industria de Alimentos y Bebidas 
Procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. Principios Generales.  
 
 
10. VIGILANCIA Y VERIFICACION 
 
Corresponde la vigilancia y la verificación de este reglamento a las autoridades competentes de cada 
Estado Parte. Los programas de vigilancia deberán estar basados en la clasificación de riesgo acordada en 
el marco de La Unión Aduanera, considerando que los aceites y grasas son de bajo riesgo. 
 












1420 Acetato de almidón 
264  Acetato de Amónio  
263  Acetato de calcio  
262i  Acetato sódico  
261  Acetatos de potasio  
260  Ácido acético, glacial  
400  Ácido algínico  
300  Ácido ascórbico  
330 Ácido cítrico  
507  Ácido clorhídrico  
315  Ácido eritórbico  
297  Ácido fumárico  
620  Ácido glutámico (L(+)-)  
626  Ácido guanílico, 5'-  
630  Ácido inosínico, 5'-  
270  Ácido láctico (L-, D- y DL-)  
296  Ácido málico (DL-)  
280 Ácido propiónico  
1422  Adipato de dialmidón acetilado  
406  Agar  




1100  Alfa-Amilasa (Bacillus Megaterium Expressed In Bacillus Subtilis)  
1100  Alfa-Amilasa (Bacillus Stearothermophilus Expressed In Bacillus Subtilis) 
1100  Alfa-Amilasa (Bacillus Stearothermophilus)  
1100  Alfa-amilasa (Bacillus subtilis)  
1100  Alfa-amilasa (Carbohidrasa) (Bacillus licheniformi)  
457  Alfa-Ciclodextrina 2005 
407a  Algas marinas elaboradas, del género Eucheuma  
403  Alginato amónico  
404  Alginato de calcio  
402  Alginato potásico  
401  Alginato sódico  
1451  Almidón acetilado oxidado  
1403  Almidón blanqueado  
1440  Almidón hidroxipropílico  
1404  Almidón oxidado  
1401  Almidones tratados con ácido  
1402  Almidones tratados con álcalis  
1405  Almidones tratados con enzimas  
302  Ascorbato cálcico  
303  Ascorbato potásico  
301  Ascorbato sódico  
1101iii  Bromelina  
503ii  Carbonato ácido de amonio  
504ii  Carbonato ácido de magnesio  
501ii  Carbonato ácido de potasio  




170i  Carbonato cálcico  
504i  Carbonato magnésico  
501i  Carbonato potásico  
500i  Carbonato sódico  
503i  Carbontao amónico  
469  Carboximetilcelulosa hidrolizada enzimáticamente  
466 Carboximetilcelulosa sódica  
468  Carboximetilcelulosa sódica reticulada  
407  Carragenina  
460ii  Celulosa en polvo  
460i  Celulosa microcristalina  
380  Citrato de amónio  
380  Citrato de triamónio  
332i  Citrato dipotásico  
331i  Citrato disódico  
332ii  Citrato tripotásico  
331iii  Citrato trisódico  
333  Citratos de calcio  
140  Clorofilas  
509  Cloruro cálcico  
510  Cloruro de amonio  
508  Cloruro de potasio  
511  Cloruro magnésico  
150a  Color caramelo natural, clase I  
424  Curdlan  




625  Diglutamato magnésico, Dl-L-  
290  Dióxido de carbono  
551  Dióxido de silicio (amorfo)  
171  Dióxido de titanio  
316  Eritorbato de sodio  
968  Eritritol  
472a  Ésteres acéticos y de ácidos grasos de glicerol  
472c  Ésteres cítricos y de ácidos grasos de glicerol  
472b  Ésteres lácticos y de ácidos grasos de glicerol  
462  Etil celulosa  
467  Etilhidroxietilcelulosa  
465  Etilmetilcelulosa  
1412  Fosfato de dialmidón  
1414  Fosfato de dialmidón acetilado  
1413  Fosfato de dialmidón fosfatado  
1442  Fosfato de hidroxipropil dialmidón  
1410  Fosfato de monoalmidón  
365  Fumarato de sodio  
458  Gamma-Ciclodextrina  
422  Glicerol  
578  Gluconato cálcico  
580  Gluconato de Magnésio  
577  Gluconato de Potásio  
576  Gluconato sódico  
575  Glucono-delta-lactona  




624  Glutamato monoamónico, L-  
622  Glutamato monopotásico, L-  
621  Glutamato monosódico, L-  
414  Goma arábiga  
410  Goma de semillas de algarrobo  
418  Goma gellan (gelán)  
412  Goma guar  
416  Goma karaya  
417  Goma tara  
413  Goma tragacanto  
415  Goma xantana  
629  Guanilato cálcico, 5'-  
628  Guanilato dipotásico, 5'-  
627  Guanilato disódico, 5'-  
425  Harina de konjac  
351i  Hidrogenomalato de potásio  
350i  Hidrogenomalato de sodio  
526  Hidróxido cálcico  
527  Hidróxido de Amónio  
528  Hidróxido magnésico  
525  Hidróxido potásico  
524  Hidróxido sódico  
463  Hidroxipropilcelulosa  
464  Hidroxipropilmetilcelulosa  
633  Inosinato cálcico, 5'-  




631 Inosinato disódico, 5'-  
953 Isomaltosa  
964  Jarabe de poliglicitol  
327  Lactato cálcico  
328  Lactato de Amónio  
329  Lactato de Magnésio  
326  Lactato potásico  
325  Lactato sódico  
966  Lactitol  
322  Lecitina  
1104  Lipasa (Aspergillus oryzae var.)  
1104  Lipasa (origen animale)  
352ii  Malato cálcico  
351ii  Malato de Potásio  
350ii  Malato sódico  
965  Maltitol y jarabe de maltitol  
421  Manitol  
461  Metilcelulosa  
471 Mono- y diglicéridos  
941  Nitrógeno  
1450  Octenilsuccionato sódico de almidón  
1102  Oxidasa de glucosa (Aspergillus niger var.)  
529  Óxido de calcio  
530  Óxido de magnesio  
942  Óxido nitroso  




440  Pectinas (amidadas y no amidadas)  
1200  Polidextrosa A y N  
1202  Polivinilpirrolidona insoluble  
944  Propano  
282  Propionato cálcico  
283  Propionato de Potásio  
281  Propionato de Sodio  
1101i  Proteasa (Asperigillus oryzae var.)  
634  Ribonucleótidos cálcicos, 5'-  
635  Ribonucleótidos disódicos, 5'-  
162  Rojo de remolacha, betanina  
1001  Sales de Coline  
470i  Sales de los Ácidos Mirístico, Palmítico y Esteárico (NH4, Ca, K, Na)  
470ii  Sales del Ácido Oléico (Ca, K, Na)  
500iii  Sesquicarbonato sódico  
552  Silicato cálcico  
559  Silicato de aluminio (Caolín)  
556  Silicato de calcio y aluminio  
554  Silicato de sodio y aluminio  
553i  Silicato magnésico (sintético)  
420  Sorbitol y jarabe de sorbitol  
516  Sulfato cálcico  
515  Sulfato de Potásio  
514  Sulfato de Sodio  
553iii  Talco  




1518  Triacetina  
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__Reducción de gastos             __ Satisfacción del Consumidor     __Calidad 
__Medio Ambiente                     __Seguridad Laboral                      __Limpieza 
 
Opinión del Superior: 
 
 
Cometarios del Superior  
(3 meses después) 
 
Firmas de los participantes 
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